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THE DEMOCRAT.
9«hm«m. )i.m\ TH«;«i«ft*,t Mo#»i*o,
Vf Oi M. ASHTOir,4> iimunr u uwcK
Ull tiftiDAY ^‘Kllht*Alty,..;9. 1H72.
J'C/'Wollll-c-iu MWlilM fI»C4 »e l>ul>- 
U*li A ktlcr Trum ous sep'ruwuiativq is. 
rcjarU lo Ibo reccnl .railruad arlido 
whtcli B|>i>eml In lliir (taper. li lIiU 
Mta-bcRinlmpenonAlVrieulioD of oar 
editorial loudiiii;; |)w^«bipc. Wo duiro 
lo M}* lo liiin tliBl all (ho iiiruriiiulioii 
<rc liavo rmired ccmooriiini'ibu rail'».wr<u.i. .1^ nvH.r ib.ir tT iBV nwiTo oori lnL I -
; road ebarlor liat Imuu obiaioud fruio 
“ i~ II.. n.ii™d..
Vlltff IdiicbT ITcnravo' lid Jraird Id inle- 
n.'|iro*viit' uur_ rcprcoaulAUve m iho 
Wo bare nuvarooen Uiecbarler 
tf (MumI by Lbo 1-
D*a»8.ut-navmgju.Vrccck«lyour !» boU. EngHab aft OoriaaB. A^oi 
laoolilie/Jriadrraf ol'lail woct. I *iU do well to Wtlo Ibo puUi.bcr 
iiolieb th%t bolli yo«r«'.C »'?.4 ftWRM- 
IMindonl wrUing Livor tbe aignutoro of 
‘'itailruad Hen" bare enriroly niiup-
3CQral ^>bltrrs.
p«r AoUMrigcA Agcali.
Th<- ri.tloa lbaauall'MK'B arr aiitlx.riioil l» 
ai'l M axabta (al th« W xilirit, lu
and l« fc.r >uW«lpUiM>. Ac-
>M>iEa T. i«iX, lb>»iOk.lir.
MiLroao »vKiu.r. Tbu^ 
bS^ AU tiiinrtitfvirut* OtarrTrd in iMt 
ptiper m'lrlfl ■■Ull li^M" trill U rhiinjfil 
/or Mr r<Bir Mpr (bVs orr piihlInM. Xo 
rj'rr/vMoa to tkh rvfe i» nog turtt
RAn.ltQ4SH«BTZIIO.
A Railrotd ilvctiDg wiU be held 
■i llw OouiiIIoaw,iD ^coimpborg, 
on Ifaturday. Mui«b 9th, 1972.
- ia ltitttrMd
natteib ■!« isrited to Attend. Tbo 
laviUMou w extcwk-d to tU.
A/tof-tgUi-..- We oro eeapollod to muo 
a bair olxf I llii* vn k In coiioc^aoiico 
of Ihe illDM* o< one uf oar bauda Ur 
Win UoruA. wbo wo* taken lick with 
tbo ocarlcl feecr, ibe Ant |wK of liei 
week. We wore nnable to proenre 
anfleiont help ia lino to fbietieb oiir 
^alar paper. Tliie ia the Aral lime 
ibalwe have erer been in •olightB|4are 
And we pr«ml>« Ihal It aliall nut occur 
AgainuAlytroeilboeAAMrtuee, Woaro 
glad loenAoanoe tbal RiUy njidlj 
rvenrering and will bo agalu nl hi 
piet t 
tbmt
in m few deya. i|o te the Ih>.1 boy 
weliaTe had anytMog lo do with 
fince wo bare Wo io llui prmliug bua- 
we wi«h hint all Ibe ploae-
lofalongAad beallhfal life.
Wr A«r< ooTCral ooniRiiinimtione ol 
liiloreM winch wv swt ootopclled to lay
Aeidc tiilA
have wo wen the UNginti ono' wnt tip 
to ITraiiktori, Wo think our worthy 
tepteeoutatiru would do wull lueoad ua 
A uupy of tlio eharlyr «». it (uyiwd the 
LrgutaUro that «• my toy it bcloro 
tJ\e |)oopIu. Tito p«Qple want a railroad 
and If ihuru iaa pmbAbility afbaibiing 
ODD Qiider tbii vhtrlor let M be dotto. 
\Tu wonld be ubligecT
iltv dlle luioa  
probviubtd M>e iotooiluni and ptona. 
iVM oi the Mvavillo, k'UiftiiJi’^bing 
Ouuiaud Iron Region Ra^I^tuid Oiiar* 
ter, wlilcb hai al my lostau^ l*euD 
paimcil ihroiigb ibe Lcgialalore. Tbe 
(hirtivular fitciids of tbo meaeurc, ea- 
’afred met(tA(the immudiate uhjucl of
tbe eUbrtcr was to enable the company j ^Tt^tich 
lo apply tbo aoans they bare in baud
and al coaiman'l, lo ^^o cODAlraclioD of 
a llaUfoad Irom a eoBOOction upon the 
UayertllcAn'l Farit ItAltroad, under an 
iedrpojdeet charier, to ibo town pf 
Flcmingahurg. For i»i,4 pnrpoae yait 
will And Ibo obarUr j«At uhutued, fim-ir ho ...IJ uad .. . «.pj, II.U w. ..............
1.. iij^ oMivrpf'"* — " ■
Ion la railed Uinlcrailudreader! aUcnii to thp 
mnalcation yfUr. ft. to be found elao 
where,
. /, 7Wo.^Um U.&. Wolu.Jbr<Mriy 
of'Uiia place, but puW of Owentiioro. 
Kyn bae beue a(.«udiug m tow day« io 
pur city.
. S.fr 0/ PerionnIIg.-VCn. 11. FTleb, 
win eull at putdin ealo, op Friday, the 
ibtKdayofMaryh, all hia »|ocV and 
poiwwol property.
LrtdyT'flw'ii.—We hdro ic 
pvired tliv Mui'oh nutnlicr of UiU caceh 
Iota huliea mtgaitiQO. It ia Uie 
paUialicd.
TTtt W.t>7ro.nf.—Three ear load* of 
raUe liarc been, received al I’arh* and 
ii la Butr ihoRgnt tlinl tliP md will be 
ftnkWd tu Perm this nmek--
n-mU.—Vfow imiubhai Ilun 
John MyRiceauJ Uun.Jaui* U. iluek,
SJti —UuF yuntig friend IX U. 
ton, ul Catlettaburg, waaiu lows a lew 
cUye+ierWcelcrand while hrro lie pur 
tIiXhI ibu Ano eaddio liune uf Judge 
AidIrcwB’. Ueoln pnn.baeud u Ano 
bonw from Perry Seffcnoii, of lUeou 
coonty. Dun will liavc Aiic stuck.D'/V.—Fetmiary 3, lUTd of eongea
tlotioltheU>wils,ailKr.iabglilcr., io| /ft,,; Wo hare re-
Clay onuuiy. Mo., Mra Uaaeii.t Kaaf.s. ’ the Bn.1 number id'n paper un- | dopriv^ It of lla p
aged 73 yeara. Sbo was furtuurly n name, poblishud by Jam.
IToar QV * ibA Book, which tllustraloe Uie popu- 
larilyof the same at home. Many 
more d.o'n^'w’orly at well. This being 
iauoA^- work Qp Uic sublet publiehcj 
lb otli glish ft (ioriaan. gonls
ZhtaV &.^<T.-Yonr bal/:^ lu fall ofT 
when a buUlo uFtwo of X.ilwrt’o ifair 
ffenbMfiiw will cheek ik Splendidly 
perftaaialaDdaackutoaa crystal. All 
wide Qwaku droggisls toll lb See ad. 
Tei-,iy^eob
Old PnjttT* —Oii uewapapers will 
be for sale at th.ia office bprealloral 75
Sftfrimi ,1k>f ifgA._______
Blokl^IsloWlyr ~~
Itiseetcs thiu precMnpUIr ^e mstsars 
utlbe only cjiM tubs drbsdiid. ‘ Cei.kcc.er 
dry dll dcyl' not UUit ■ tree s> tuddci.ly u s 
rtfoke of lightDiici!. LmI ii'iiluM errotoj U dr- 
iisspyt ft s> csrulolr; and in like insaHrr 
chronic deUlIlT, stibsuRb Hdusstief V»t 1t>tb 
tbeaviftimtuf ydluv ferer, Ida* rurs to <>p 
,tbsipriago(IUseyeeually ssaa]-smile Ui- 
•eesw if iibl.shscked by invigursllna nwdice- 
liua. Thi-r«i.ioibslbir.gloc4ircMiblytoiw:h.
ieg in lbs rjwctsrle uf fironisturcdc^y. Lea
guur, pettur, fainrlBOuh, dcpreulun of 
■ad a, dlilaite (ur exrrllon, sre its cntlnsry 
•jna|iuiui, sad they •boutd bs pijiapt*]* nH.
lonle trsetmeut. Tbs host lartgomni si 
oxti l̂cnint tl ....................................
" BOW TO gP WSBT."
Furly yean Ago, illlaoU woa aafur 
West at moat people wished to go, and 
journayA wet» lAAdo lu the Icgoadacy 
•‘Pnirie Seboonor,'’bol in tboso days
___ nl l’mgwMi stilt TmpmvfiTiRnt, tlia wnisl
The further obioct of tbo kilt », that 
I At AB oorty day iW nompiny tnAy iw 
mbied to extend aaid road to an in- 
tersuclion wilb the Lexington, Owiugb 
till and Ulg Batidy Uiulniad.;^d fbr-. 
titer Uirougb the c«al and irott (egioo 
tu the YirgUiia or Tconcasoo line if 
deemuJ practicable. And fur Ibia gua- 
pooe the uborur atfodod to autboiiaea 
Uio ooaniiea tbroogb wbiok wihi 
may run. by a rote of the pec|de, io 
auUcriUe tt»k ta lh« cslcnl of three 
per coni njion tbo entire ueaWe prep 
ert)' of the connlies, the amount to bo 
paid njl ttUllin IrOIP throe to Are yrara.
tide 1 Miiildor |iber«f aid W this 
willrend vnlorjuueo and tu fuel aaaur- 
ihIj will U> tlicponclusion ol crory tax. 
|«aycr agullist lt“ got*‘hrouah ff'ih it. 
U u true. Ibai if w«y one uaer auppos- 
oti. tUflt »Hch read revld bo conatruoiod 
.threugti tb« |ioor counlr}- It Is conli
Weel has come to id«ao lowa, 2iebras> 
ka, tUwAA. Colorado,, lioiilbrrea ai^ 
the Territorica, gnd tbe traaeler roachua 
nlraoet any point tUoreip (jj* « kglendid 
Line of Itaiirood.
ThU Uiucafliailroad la tbe Barling, 
too Itoul^. which starts freffi ludi(^napo-
iiadTW .Iis lodiaoapolis. BlooplogiO"
uod Western Bhort Line, and ffom 
the Toledo, IVxtria andIXIgantporiuveriii luivuu xs.-une huu
Warmaw lUitnmd, and ni“n!llg‘hrouKb 
Bi-iuaoeoa reaches Omaha, Liuculo, 
Nebratka City. Saint Juaeph, AtchiaoR, 
LeaTenwerth Rud Kantas Oily, 
eeuUng wKb the Union PaciAc, Kanaas 
PaciAc.jind oUier railroada running 
from itioeoutics.
People going to losra, Nobraaka.) (
Knn^s. Califfirnia, or any point 
Territories, will study tbeif own iqler- 
Mis by going '■By gay of Bur 
ibr tbe ralsu (d UutL.IJae Afo <
, , low 01 any other, and it. ia the beet
will f.-vl wimewhal dieappoioied wiU, youi ao/riy andith
ihp provisions of the charier, but a mo- 
ineuie suQoeliua, will eouviusa any attcla 
that this pluD wonld bo altagctlicr im.
The Burlington Ruulo has admirably 
d tbo question -Mow lo go
fklmapofUie Croat West, and muchmiles bread from fbe eastern line of the 
laly of Fuufftig lo ihe Virginia line, 
sold to the hlgiicat butdrr, wonld not 
build Ihe road. 1 have offouded in 
uulbing with regard to the charter as 
It was at Are* banded to me, exce pt thel
rreidcut of nomfiig coauty, Ky.,
J/f.rh »<ntJnek /f.V/e.—We are prv- 
parud to print linnw and Jark BilU ai|. 
IhushurlimtaolieoauJ' In tbo liigUlo 
eivlc uf tbe art. Our Icnas will bo vet
bove«en.c-.pobli.hudbyja .;bonds. rUhnius Ibirlf years,
•elob,at ClarluTllle. Mo.. It is per cent per ,




r ! hundred dollars worn oi rnKwa. i „„
^ jlfaiTierf.-.ln«lt.l.ouis.wia, Fob. Sib. howcvord&irot
, 'Capl. hTcuiing W. park foru.crly ofj bAVe a roiiroaV
lUtrealing and valuable inforraalion 
which epn W obtained, /ret of cA<iryc, 
by addreealngUcnonil Foasciigar Agent 
B. & M. R. It. llurlingUin, Iowa.
. sad regelaliBA pro- 
pfrtiss gits s prrmsssBt and bnllbful io- 
palse to Ua-viisl fu;c«i thus breogbt
TU AIU»K spiwtke U rP^I- he .
ihs pnicau cf lUgwthw ano SMiiailsUttB 
qaickeiitd, liiecjuslity of tbu blwd b li^ivr
V owTo’lii
Mttttait
of thehAdy uudsiguti satmary ehongv. 
Rf Ihsss Bsuit lke npsir of the phystcel
stent Dpcrslloo of lbs BUlsn been msn 
nisrksd sndaipkisitbsa la iboM ekisrsrti-r 
by cwKrsIdebilMy saAusrTtt^t ptwsrs- 
ladies Sfoited with Ibees ailmsot, 
tad ialbb ■hulssomsofsll
ITM lbs isfeU sad satosl muns <g {S'consesiT st t 
tirt It i. •IroftR 10 rcelorr stid pow.r 
injuro. Su_S il uoifvru Uiiiuiuay 
“oluudt of wllDesscs. '
•cvcral RcaaetBi wtsy DiMtxitU, 
Pearce ft CPj. 9f
caa sell Camber,KIII«gln.Daora, 
'Mlatfa, kUoarlBK. ar, Ctacup-
palata














B H 1 T A X 1 A ,
■AXf-O X‘A.24'0'7 OOOX>S, 
wSlTi; tllLVA picOB.kTED 
iUlU BIJINEB ABD TEA-SETS.
lagnat vsitrty st »sry low j.rioM. tVUl
R. ALBERT’S
UrpM M 0*nse Faniskbs
BAZAAR,
.HrrjMrOIf, JTm.
Csrpela atl yisdc. £rt>ra 3S c-aU lo It. 
uur yird. Oil clutbi from ISiuebvi to IB fi 
wids. Msiump. ell wldlh. and eolare. 
-wiodow .bsao from It e«nu to pi 00 rech. 
JO,000 },<«« wsll pspsr from l«rt. to tJ «W s 
bolt. Wsno sna IskU covsn,
Tusclli. b'spkiiu. T.bls Oil (;|olh, etc., St 
lowi.-il UincioButl prices.
J^arger Slock than
dnnd. Tbuir acqiiniotnucc on tbo Al> 
Icglwnry jtiuibiee: them tu buy tboie 
Block chKiper.
aid. They have the rorj- beet TBS 
ehincry abd ovury cvavcnience tor
ndcnland tbuir.burincs- 
rnduul on tbvir employ.-nil. Tlioy
auBtaiu me. I do not believe that tber 
wisli III incur A largo debt, wifich lbe3-
B neat Ifitl
—'tin' store ul Miltiin- Files, 
jlilcel'al  in Uiie euButy, bns been
iyl fUr l. r Ic s ill e ery } b« cn  and rubUd ul about Avo 1 to pay off Ibree
mu<K-rate. farmers rail and sco ou  ! ll  h f ciwd . [tcrvsl.nndibcnoweUiewholoobliga-
Mwculaandgivou.j-ourordvru. r». l.ouis.wia, Fub. Sib. however diiroua they may be
hrmrr* A/«-»a#«.~0nly lOeenU 
(bis office. , . ■ I . -.
/h-^f.-XoBr Mexico, Jlo,, Jennarj i »»Tl.e f.e>
Ualel Propertgjor ,%i/r.—We have a 
very valuable pieue of bold property 
forsnlesftnated In tkU place. (( ia 
this 1 til tnow doing a g«>nd buslncea and one 




Boot, Sites Hat & Cap
„lCa ......... . ... ........ . .......... .
i lids place, lo Mrs. D. 1*. I’age. of lliat |
Lirerg P.ini —Wo call the utlteulmn 
or our %P it* L'»«T
Air. Kaino^ fltAck, » bn found Ip AU 
our paper lo-day. Ur. FlanclaA tbe 
eueccMor ia tbe livery business lo tlio 
lute Brm uf S. H. Darnnll & Uu. Ilv 
' has one of tbu ImsI And most edivu 
iiicnl liocryaiabUe lobofbund in Ib.- 
Bwt*-. It U now and complete in every 
juiHivnlnr. He has «
|3lb. Mr..\. K. Inlow. h.tl.c TOibyear lU Repabfican Sulc 0«nv«lioo l-»‘-j * i^v-a!*
olbuagc. Tbedm-nscdwasrortncrly poncJ live or six weeka. It ia “'8''*.'"go'^Hn ,
^ ... ibnt March lOib ia too early. , SJ.30 cash In Imm
he hotel bi|iiitC)H> 
bat will pnf a big 
luslnicnt will du 
irm tlip^Milor *uf 
glvmjtl luibrma.
reeidcHt uf tbfai eouotr but hot 
dej ill .Mi»H)uri fur tbo pusl Ibirty 
yeara.
Aiivfr* fr.U f.-Mr. O. n’ Oraliam, 
living near llilUbore, In Uits county, 
tot af. killed two grey eoMhwhat*^- 
honuis and anexeellcntsUwk of vebk-U-s ..f thorn meBSured suvonSfeellwo iuclier
nre Id 
tkiB.-
airing lo vn^gvin t l
or doeirea pro|turly th t n< 
inluresl on ibcir iuvini
well to call on, or adJ cM  
ibis pa|>cr. who will^'
-reii cum-orningtW»4'ini.
A EiUnit Ofcr.~\\y will ibniUb 
Uuok/and lb* Demo- 
addreds for 
I $1,30 casli in liand. Tlieaubscriptiuii 
oi this excellent (,i<l3-'s &wk is
Qnat bSa CoI&x. S" _______.ViilMrt's Jlaif JIttioratle* to fwodue-
always on h*i*l lor tli* aceommo.lati«i 
ot the puutie who wiek to hire. Hu 
nakea a apcuialiiy of feeding aud we 
cauhnaurc ail wbo leave tbeir alucb lo 
his eara ibal they will be wcO led and 
properly attended to. Wo bepopk for 
him alibcrul share of public patronage. 
Head bis AdverUsomeoL
Tiu atttigtt n’riafrd.-Wo will taka 
A aoAll amoont ol Railroad Tax Uo- 
cuipta Io axohanfu far aupeeripilou a( a 
Jibcraj^iaooooi. Apply atoaco.
JV JfuywttfeJtodread aMC-dludga 
JJaltord. of kba United SUlet Conrt al 
I/.uisdina, rofuocal to graot the api'Uo* 
lion of C. n. Child, aoairaeWt. for an 
injunctioB againat iba Maysvillc and 
J/cxin|tOO rnilro-d. declining alao to 
npponint a reoeivec. Tb^MaytTille 
Eo^t to Inloinaad 4at tbajndgo took 
oceaaioD lo Mffiark UJ Mr. Child that by 
hit own hbowing tbo rompanr, a» far 
(root Mn^benkropt, waa In aafoond a 
ouadiUoa aa nay ntilraad company in 
Keatoehjr, and the fl««cf.it Annoi 
' that the company is ready, aa it always 
liaa beaa.taaeUtoanyJuaialMroa whieh
Mr- Child my hare bgaioal Um road.
Tbo ulb- 
:bca.
eling of Sparictlog 
176.1. O. ol O. T.,
A ITefi af J/rrey-*l5u.1»IX» ia 
JWOO Cub Priaoi la to be dislribotod 
Legally, Mnrob tSlh. 187S, At OroahA, 
te Aid hf the ;Mkk. and Deatllule, At 
MereyfToepiUl. TbiaSnUrpriaotoeo. 
Aoraadby liw Camtrpor aad beat buato 
aawman ofKcbmkA. The TickaU 
are $3-aaah: or two Air $5. For fbU 
MAUardioer
regular
Water l.odge, No. 176.
rg, Ky., the /ollowing 
pruiablonnd ri»itutjoo8 wcr6 OnSld'
monsly.adupludi
IFArmis—We have learned fVom un 
doubled Dutborlly that Uto Kxeelleney 
Hon. P. H. I,€slie, tiovernof of KeA,- 
tdeky. bni bantobed uii IntuKlenling 
liquora IV«« Ue Eaeanliva Maiition, at 
Pranklbrt, thus publicly dtoearding tbo 
ueaoi ibein bimaelf and ditnouragiog 
ibair use by olbera, and ao ibrowing 
the greU weight of bis pcfwonAi ood 
offioiai influence on tbe side of temper- 
anc«, Ibcrefuru, . (
Arsofrrd—That tlie tliOnVa of tbit 
Lod^ are due and are b«aby tendered 
to oor Honured Uuraroor Ibr Uie noble 
tund be bu tbna token an* to ao fully 
maintoioiog Aod neeuro him ofibeeof 
dial eupporl and lioarly aympathy of 
all Alt good Tcmplara in every aueb 
eonrao of morel liurotom Aad CliriaiiAO 
nunbood.
iliWrrd—That a copy ol thto FroAiU' 
ble and Beaelutiouabainruiiiied to the 
Hon. K li. Leelio, At Frankfort, and 
AtooAOopyUfbruiebod the Fleming*- 
irg Demaemt, tbo Kroiikloit, Iroawa, 
a AlAyaTille.fijpto and tbe Good Tom.
eonreiilion j-cstorday i^Fubniary ~'dy 
ininntod a Stnlfikkrl: Fufttuv-, 
ernor. Goncral.Tom Brown ; Ibr Llrn- 
louaat Qorornor, lAwmdas Buxton; for 
ngressman at-luirgo, Go-llove Urtb; 
Kccrotory «i Stato. W. W. Curry,of 
Vigooonuiy; Afldilui of filolu, James '
A. Wildn»an,orHowardeonnty;Traas-
orcr of Hiato. Jamea B. Blaok. of Ma- 
rioa eoutily; C.crk of Supreme Court, 
Cliorlaa Scholl, of Clark wuuiyi Super, 
intendont Febllc Ineu-eciloo, U, 
SinUh, of Marion eounlyi A-ttomey- 
Ueoera), Jueph P- Doaay, pt Knox 
innly.
The p'atlbrm udoptod te tbe meek iu- 
decent one over udoptod by A aimilar 
body and oonuina tbe moat altjaat epr- 
randerofStolN rigbu aod dignity of 
any adopted by }bo RopubliBan parly 
wo became a -‘XbHod." Th*
iooipal ob|eci aeoma to have been tbo 
doraemoniofOcanlaod CoUkx and 
alrvillamou. adminiuretloo. Thto 
wu dona in tbe meat complete and 
Tbo Bapqhli 
to have loot theirthorough maaaar.  e; Indiana s
aa welt as i They wilt 
this plat*
UnahA, N'eb.
&fe.-jAA. W. Walka# iirtn^ at the 
Htoa Brown plaao. bo the Hnj-mrilto k 
Flemingalurv pika, wilt bava a publie 
AAto, on SaUrday, Hareh 3d.
furr Br:
Laadar bu for aid* a lot of part boar- 
boa wb\|l(y BBd lome extra three year 
old bonrboa. ParUu wtohlng to pur- 
Chau gofal wbtoky «>|l do w*H to oall 
aa or addrua MmattWi)^^- t£
. JPyea.—fiTtecrtbe fw the '^mqmt 
aad gut a wp; oftha Faraun Xh^anae
plars AJneate tor publleation.
S. ANDREWS, »o.
jr<a.e« to Orneri of Bones aiU CaaU.— 
Do not faU to ute Fnuta'i CaUkratod 
Uorao A C»ule Fowdera now, tor, by 
their uae the blood and ayawm of your 
unimala will be *o porifS*! that they 
wUI eaoape the variooa diteumao oom-
M in the SpHng of the year.
The exteuaivo tale of Ibaoe Powdera 
the land, 3»t only eerUfleothrougbo 
that they.....  have become aKlctoe Of a*- 
oe«i^ to pnaeroe health, bet in nedi- 
eel virtue and curative power aUnd 
emminently in ndvaaoe of any ^railtoi 
preparation on the Amerieafl Uonti- 
DODt. For eale by J.B. Dudley;
,iVl« Cid«. Fineptr ,T. B. Dndtoy
at tbe drug store has a put* artfcle uf cite
iever carry their Stoto oa 
form.— CVHCtnaerf ifayofrer.
Jfislorg oTtke Gnat Cott/Utgreitiom.-
The Unton PoWtobing Compenj, of 
Ohicego,lU-. bavejoat aent u| Iheir 
now publicAiion: chleago; ipt Paak 
DroMnt and Fniuro, written by James 
V^.ShoabkO aad George F. Uptoo.aa 
aaetote editore of tbe Cbioago Tribuoo. 
The wr^ have token Ume to write a 
;in</ bietory ol tba altf, eommenc 
ing with itt iDfotioy, and have glven'n 
trutblul aad virid aeeoBot of the gawtt 
ooaflagretiou. The work contoina ma- 
ny grapbie ineidento,And to intereetiag 
to alt. Everybody -abould bava il, 
from the bnaineae man to the chHdren 
At boma. We can tody aay that it to
one ol the moat oomplouworkaof the
kiod pobiuiiad. IiiafuUy illnatnitod 
by our beat arlUtt. Aa to the meeban- 
k»l part, all oaa uae that thto is the 
handaomeatvolume ortbeaeaaoa. They 
have not raahed into the (told with 
eomething to “take'' in the exdtemeat 
of the mornuak hot preferred to take 
ti(M and bring out a work that Chi- 
<aipfeelajiiaUy proud of. We are in- 
bnaed that one ageol in Chlogohu
etsin and iilteifnt, cnOMly faep from 
ibtt pplseiioa* drugs used in otbrr nr 
liclca, na clear as i-rystat; wiU aal atoii 
tbo finest fabric, tocoul and .eefiwahiog 
tu tbo bsaii, will surely color and pro- 
vcnltbe hair from boeomiog grey 
kM{H it from falling nff, and roatorcsit 
to A groat extent when prematurely 
loot. Dr. G. Smith, pnlcnloc, Qroion 
Janctiun, Maas. Prepared only by 
Proctor Urothera, OntooBtor, Maaa., b 
whom all orders ahooU be adJreeacil 
All flntdaaB droggisU sell il. Inquire 
fur it and toko no other. Try It and 
It to futir yearn since it 
was flrat discovered, ainue which time 
ibcDocior, has toaicd il in hundreds of 
oasos with the moat aetouishiog and 
gralil^-iag results.
Aiton' X«a.m#«r.—Since the intro- 
duotioo of Ainin' LiR>ment many of 
eiUsena have nsod it. and bare re- 
oeived gvaal beneSi iberefirDm. Sum- 
erons oerlifleaue can bo seee at Jnona- 
ry k Lloyd's Drug Store, oornur el 
Beeond and Sutton MreeU, Maysvllle, 
Ky. It euros Khenraausm’ Neuralgin, 
aad all aireilar compluinU. Sold by 
druggleta' eveiywtiore. For ea'e nl 
Dr. H. P, Lindauya^rog Store.
B<mt ^Sato.-K- M. T^»r, Baq.. 
olkn for uie a vstusbis bouss sod |uf sHu*- 






The AttoBtioB sf Buyers.
TJlH'lNOTHATItV F.Un DV.Al.lkO 
n nnJ .irin Siiuniiun luUi-iiici* lu luvril
'■'''■'""’""'"‘“■'“TKrLuv.,..•
Speu'ul >Jotice.
UsnU fino Boot* uf cicfy dr*-;ri|>tlsB
MADE TO ORDER














Great Bed actio In v
di«oma Ml cfcci.ir.st7 luil wwLsto" Z JlADE CLOTHING -




nil Suck coiuliu^t 
FIJJE CASSliltBIi sbiXS^ 
rarBCLOTH-SUITS. ■
TITLED 4 JANES SUTBS. ' 







And evarythiog in tbs way of 
QEKTLEMEK'a
F'umtaliinB: O-oodst
Is most complete In every particular, and 
wilt be lotd a< th* spiallsil possibltprofits. 
Those wishing snits maileto order trillfind 
here none but tU best wurkneu, and tUs 
i finssl srtk-ln of
KK.AT vAiiiyTy^ A’Sti*’' DOHESTIC'CLOTOS,
(Pivul'ti, English aod American,) 
FXXTS 0,A.SSzX4:B»SS .
JAEA-VEIIH,
SILK & LINEN VESTINGS,
To select from. Call at once aiffi leav 
your eider.
ALSO A LAHCB STOCK OP







ITo. 85 Ea«t Socood gtioet, 
3A»ysvllle. Ky.
0EHETA & AHERIHAN WATCfiBH,
In GuIJ, S.Iv«.- U.J I-ruceb OiiJc ««a.
8«Ud G»ld ufl Plalcd Jewairy.
JET tioons VUF.SCU 4 AMSBtCAXci^ociis,




F,.rin,i-Mir,i «r;,k and JcfsTtii e s.'-m. Il 
ilni,il<-s* .Ski by whick Itpuouris. can 
U- urJerwl lu .uil uri-rj- t,i»c. tVslcb- 
rt ami Juwolrc repaired.
talisfhellofl eairuBirefl or bo nutm.
Pianos I Pianos t Pianosll
Hd A-llDeirt,
aa<M> t~ I.U Cui. iusatl pilussi Jiucui 






rslbcr Ihsn bold It nrer until sprine, { am
.rtTwine ruRlJ.A!>|f induee-
ils by far Ibon suy utbur buuM id Nurtli- 
Ksnlurky
To Tut L 
•tsd to priot
5toteAiay/tf do—Ifyottknow i 
•Atire boy or girl to whom 50 oen 
61.00 or more a week, Ibi balfa day’o 
work each week, will prove a benefit 
have them tend a three-^cut stomp to 
Oliver Crook k Uo.. Daytoo, Ohio, for 
aam^oa and eireular ofan aney ooen- 
utiion whieh will well ropuy inem. It 
w-»ld aleo be a benefit to eey busiiteet 
man, bringing muoy cnetomeiu to bto 
atore every week.
Afutdoac's—Wo have tw eale "The 
Farmers Almanac" .idvorttoed In ua- 
other oolnmn. Pri(* 10 cento. Kv«ry 
former should have one. We will give 
it FV« to o«c lahiorUiera or toold oiiee 
wbo pay up the old score ood fonew
MiWe DxTOT.—Mr. Jte. 1. Doroey
>sik at tbs post ofle. »U kfnds of JCofoal^
Jiead^ Ukeo ne»l^ HW ^fdora for Sswijwjwn te
AJg mori u Foil AoJ Cauii’lrfe ^ 
Embrsewng chs Full Uuillod thiddic. inadc




Old Bourbon & Eye
WHISKIES.









ri8E WICS, PIHCUiK, P.I1SR,
WIs, PaDcy irtldr^
XlBBFT724¥>K'W’r' 
Putt ViBfi aud PneJif* for rnMfil hrmti - 
i PATEbJT ItoEDICINES,
■ SCHOOL llOOKB AND BTATIONERT
' ly-lK-T, UspsndNotcPsjieTS.Snperioriuk,
■ I Pens, JVuHI., Miuue am! Musical In- 
sL-uiucnts, Tre. Tobacco, and all 
ether aiii>lc« iisnally kept 
' I.J- DilrggisK.
Tbs tbora snb-lrs bsie t-ern l«ii;U tow fur 
I (fo.h, srUvtrd vllb tlii grntnt cure, snii vQ 
' to worrsnud M rupecssntoi, siul >uU tl t A
, I verv Iu«,a.l .ml. I-Hlu. J. II. DU DLKV. , 
I FreaeripUooa carafntly Prepared at aU 
fcoars--Dsv or Rixbt.
^B3X Ui*CIjTJBS!
Parwn. from s dirtancs con Club t<WMb«v 
dgrt Saddlw SI on* tims si LOWEST 
.. HULIwsAI.E PKICEd, M IcsM It }«^r 
ociu cbosl.rr ibsu si sn; ollisr ,eitsblUluu»al 
in thU or 11)4 sdfuin.ag euentioi. This Is in, 
-'Uo«." h.,1 ran*. Ct^e AND BEE FOB 
TOVRSEkVEdV .__________ .
HIDES WANTED.
g. 0. I will Uk« in rvehanas tbr *11 kind, 
of work la mr Un* ,Hliiughtor,d HidM sad 
Bh«*p Foils. 1 will s)» psr ib* CASH fur
i. Sr, ort. lort. iiti.
3VE3"W
LIVERY STABLE!
- H. P. CjVHR
T70ULD ASNOUNCE TO IHE PUB-
^ lie Ihatbchs* |u>l cumpletnl a lirgs Aew 
Ltvsiy Ssle sod Fr«d Bublo. oa Msy^Ile
•Str*J?a*.Ml---------- ■ ------------- -------------
Ky.sad rtist
41
' sokoMrlhsKseliiMy Uotnl. UvSiorliag 
.....................it be isnsw prepared lo foruhh
Bl* Biiggiij ad’l*”*"
^tfUfon*' ^Ietoats^^L^h>b^'‘b^
br tba day, «s«k or niuDtb.
H« bopM by «rkt sONOna to beaia. 
m*r4( s fair ikors of tbe puUlc pslroosi
For SeIo.-A w«oH-bud Bo«e*s 
fiofirloi SKhlBO. ia porf’Kl nulfig 
wr*K. Will 06 fl$M efeOB^ C6^ ii 
tfelS $«C6t
J. J. nytoD jr Buo,f
■Whole-sole Druggists,
nm, 4f. EKasAd Mrvw*.
Doe. lt.ly. MBravill«, ffiy.,
VICK’S
i ! FLORAL GUIDE
: I ^ ForlR72, ' '
FARM FOR SALE!
1 HATE A FARM FOR SAJ.E. 
in nnd uiljohnn^ the town of TiKoii, in 
Fleming rounty, fonnorly owned by 
Hr. Alien, hot oDotety'Joe T. Dear- 
mg, contttiunig
One A.cros.
It is one ol the ntoet-besotilnl sit- 
oaUfins in this floon^. Toy well 
Unproved, with pleatj- of good fruit 
&c., nuy one wahing such ■ knn 
will plcsse call on or addrees the ud- 
dersigaed at Poplar Plainu, Ftening 
coQDty, K.y.
^ THKODORB HART,
Poplar Plaina, Oct. 12-tC
.AM.eop.ealyU |-ubl>Ui«d. It is rlc-zanlly 
printed uii linslinlH I'sper, la Ta,j ( ULOM, 
mill Uluitrated wiib uver .100 Eugraviiig. i;f 
Flow«r»siul VuRttaWi-,. sad
TWO COLORED PLA«8-
-.uiiiul sod .n-tiucliTo CsUiugu* 
i.ild* in ihe»ufld.lUp*g«.K.\. 
h dirM'liiin. for tbo oalturw uf ' 
I UrjfiubU'., uraaawuUag gfuuad.
A Cbr*-li.i« pre^.H for my cmlomvw,- bm
f«r»srdod«"*'>) «*“’‘l’P'y hyiusO, far 1*8 . 
Cent,, only -ae-H-isnrr the co.t.
Ad.lr*.., JAMFJ5VICK.







rwni dairisg work, I9 . 
r.».HtfcproiopU  ̂wall;
6U &lB«a «r
BirrEBS & PATE\THEDH?l\^S I
. - —FOB BALE AT— ' - ‘ |






'■ d by itisuliaTdlnatrti. !f ft ts hon*! Plain*, but
C. B. ASHTON, Emt<i» A I’lU'rBiiTot
3*. M. TtA«.A ___
IliUIlsbAYTKEuillAjfvTTi’^'lftj
Ks Sin And Tb« Prwitewy
Ho# admirably it «orliB. Cot.dricl,
tad*packed Tur a apccial parpoM. tlicn- 
can be oo ramuke’ai'to iu. .
perpote for which il wi* Jcsii;n«<t.
Grantdoiret * ri-otwliou i« the Proei- 
deacy. That rcelection U liM deter- 
Btsed 1« aecare. He care* w»l wbal 
meaaa h* »b*U employ S-ribe i>urp-«t.
That to- Lim i» a «noll malt. r. The 
gtt^ eod and aim ailU l.iia i» to « 
wmptUh the purpow. w. matter l.u«v
TrhcBU.ercwa.a»tron< icnJency, by publicaaA. .
Ot«i:Md digoifie-l by nalioi 
p«,b»tioB itcanoeruinl* bo Mowed 
OQl in sil its dciaiU bya State, h le lo 
be hoped that the people wHl flk the re- 
epoaaibiliiy wjiore it belpoga-
lUdlcal Robbery.
ms-*r
eiib telaltoie tb the
Qco mtleo trom Pt^ihr. 
,0 gtxnl artJdc of Mel ia 80 
doae. Small vein* were found within 
tweniy miice ufKIeniingabarg, but no 
mieo wliicli Can be depentied on fora 
anpply can be found nniil within a fo« 
milos o( Wcat Liberty. There the sup­
ply i» literally and li 
U is of the Bncsleiinni^coa}, aiiJci>l<nl 
coal formeoafaclBriiiKjmrpoaees is *1-
BSTbilWahl. The route almonJ* in 
lorcata ol Qnc timber suituble forcemly been mr».4e ~ — ------------ —.................... - .
condutl of our naval aCatf*, whith ; fiicmring parpessn. end i. quiU la' 
shoa becond doubt, that a wlioloaale I able for the lonstruetion ol n narrow 
wbUin-ba*benocommitto.lintbaU)c !gnogo railroad. Tho maximum grado 
parlmenu TIicaedoYolopmcnU arc not i wilt be l«e Shan ciglily Ibet. 'niisbal 
lbs runult of Hpinoeratlcvigilaneealoni 'dividing ridge between Fox nnd Trip- 
hut arc Mipp^rioa byiU authority of Iclt, and can bo greatly redm-ed by
Rc|mbiican«,th«B‘u!>ce. JdtHaui.Re- tunneling. Un the average the gnid,
ropt thi 
medob.
Hadical party, by the a
} by Sumner upon the edmluistra- 
and hi* cxp;»ition of the Saa “
tho Houee
of Hepreacnlauvc*. that five hundred 
millions o£dollnr»bad been appreprte- .
tod during the war. loroaTaJ purposes ilea* than that of a five fsol gauge
will be easy. \ railroad of a three loel 
gauge can bo built lo West Liberty for
lea* than ?13,000permilo. Tboeoetef 




hi...-n/rus» or flJt<9C'ERlB.S, 
t Uia»i Co. Ay.,
2-. 1872.
(Jun Powder Tea.’...
S. O.Rolaaaee. prime 
do do goM .





do La Uearra ..
RicuCarilooa' ...(«. II
gun.li ..............b'.. f>4
always on haed,. ilautlBU. lo 
ibnrg from Depot at Sc per 
Roaev mast be euat wULaH
.......
The Direct lRp«n 
U Ike Cllfr.








^ ft”“S' IT.- T,.cy-.,« ' -ill P~.
. we bad lao.vill have the capaeltyfaell ibo basi-, ___________ __ -r-,-*-* t- r-^-HORSE BILLS
•hedowofa juslifiablopratexl.hpld the, kinds, that can be produce.', only 80
Seutbern stales ander military s^hjoo- arc of any valoA Five hundred md- 
tion, and then eeenre by of doll.ra wereexpaa^ .« the
South, what might, in the eoorw of; Department. Of this ouGay,
eveol*. lost in the North. Al once the [ only Filly million dollar* worth of 
leader* begCn to bowl apon the subject property can be produced. AtIcaM 
Of tbe Ku Kin* outrages, and immo. Foor hundred and Bfty mWlfons of dol- 
«ate Uriilation demanded; not. so lara worth of property has been squan.
doted, and eansot bo accounted for. 
When is it, and who has got it, i« tho 
•lucalion? Some one is aceoanUble 
for It WJjo il is, remain* yel to b* 
known. Tbe Adininistratiim. nnd the
irans)>ort passenger* safely at the ml' 
of twenty mile* an hour. U will do-
Tclope tho wealth of terrlfory which 
must ycAaih tributary to STnysvillo, 
ipply oer poopl* with cheap fuel 
IswoDSoflhe year, and make 
what wc waul to be—a manniacturing
M tbe oecessittee-ef the Uadical party. 
A Bill of Ini.]nitios was passed, and 
Investigation sp-• committee
tn £sror of mlliUry domii 
the Soolhem SUlcs. Thi* was, .ol 
000ra^ nocceasary to accomplish the 
end in view. Ip so Car as lb* right, 
Justice, and taimess, of tho origiosi 
purpose of tbe majurilyoftho comm't* 
tee was coeecrned, they might a* well 
have made op their rojwrl before they 
bad proceeded to the examination of a 
aingle witness. Their mind was made 
up in the banning, and tho tsagoage 
of their report alxsady prepared. A* 
ajary, they had prejudged the case, a* 
tbe sequel has shown. A* Grant in- 
Unded they should, they reported in 
Biror of lb*-wlioIeeame efficacy of the 
BiU oflniqnitiU That the 
of tbe writ of fiheM corpui, ia an ah-
lajority of whom, - .
from the bcgluing, would report h««da of dopsrtmenU, ihoeld be belo 
* '’■ ‘ 'to a fearful accountability for il.:.
who) wale robbery of the people* money 
nniil tte Tospoosibiiity cso be fixed 
npon tbe guilty partrcA In otbordaya, 
when honor *Bil honesty h*d * place 
iu our nalionsl circles, .this matter 
would hare nnaergone a rigid invesii 
^lioo, and the party foam* guiky of 
thus tebbiag tbe goveminont of four 
hundred and fifry toHUooa o* dollar* 
wonM bo hurled from power by aa out­
raged people. \ri.at tbe friends ol 
modern progress (?) will do ^n lb. 
premise* lamaiss yet lo be seen.
essity/ “acd perhaps the only 
emodr for theiolnle ncc it;s t
of Ibeso called^u EIuz orgnnitaUons 
in the South, and they urge -nliat tbe 
power conferred on the President by lb. 
fonrth'sScUon of ihe'aot, (of iniquities) 
be ezunded until the end of the next 
•ewion of Congress.
This is what Grant and thp admi 
tratioD tyrants, thieves, and swindlers 
desired from Ibc hi'ginnlftg. This was: 
to be the mult of the tavcstigalioa. 
when the co:nmi;loo was app-iioled. 
The purposes are evident, and ueed nt 
oxpIsDaiioo. Grant desires to bo re 
elected President, how, he’ cares out. 
And in order that U not only may, Ut 
•hall be so, bo toust reUin the power 
- *ow rested i* bim ** tbe -military di^- 
tttor over tbe Southern SUUs, nnlU he 
can b} again inalallcd in the PrcsiJcu- 
tisi chair.
Wc hope, however, that Uie ni 
I will be libcnilr
FRiJTTED!
_ of/A.'* ofietand hart ut year
'orrfsri. t>wr vork donr rr<.m\<ni and 
mwrWrd toyrrr wfirAatiO*.
munilr.
The Lewi* I KtlOIL
ring















TJ AVISG DETBBMIXEDTOOO WErfT 
n. 1 will »el! «l PuUw .\L,-li..n, ul .i.j 
twidcBcc. on the Si»T$Til!o A ri.-ming.tMirg 
pike, 4 luits. oorth ol Un Ullar plw«v
Od Friday, 1st Day Mareh, 1672^
The bni> -Ipea which t sm Bow rcua.SE. lit-
Sstdlust-.Te, c««Uiliilig
81 AtTtt, 2 Roodi (nd 18| Poltt.
The leiiJ i> In s b.*h >UU >d culli»Mi»" 
lent of weed., lri>r»«i>d gruh*. cowd f.-ucing 
eU WBlerai *ed fax >*> i*.
1 GOOD DWELLHfi lOCSE,
ssd .11 Sther Bocv-servOut-knildioBW 
The Uroi >• Bckeowlr.1^ to bs o«e of th. 
cl wd most ferlilc io the .i.uoly. Flfly uuc 
cfMuf Ibe Uiid »m.lv l.ir bea.p sod the 
.l.u«.forr«Blho«jtulBr*ei.Mii. PuiMW 
iuB rI.A ■•omed.eul}'. I will ■« the MW 
m.c .ud ..Ifcr for »1o .11 n.r
Stoclc, I*erwoiif*lty.
ftt hnd ufg.K>.l*w<.rk !l..r<s and
Hil, STEIW&SHBIFOITS,
sheUM.h.i.dHweerTuUcco.wtH«itWh*wtb iQ BU and Keg* SyTiipi, 
.Bd .hip -r..l»w« for ^riu. la _r».B.i..ll. f-.ilAI—rtn—t I
to luaho a re««tRi
pabliration Idst Saturday, 
tbe want of patronage.
irtlle Ztdffer aai^nded 
. ItAsd for
Piwldantkl CandkUte.
iatonal I^bor Reform Coovou- 
scmbled at Columbus, Ul.io, 
I fctad. A pfatform of prio-
Dr. JL r. Pierre, of Bufttlo, N. Y- 
I book on Chrunlo l>iscni>eat says 
hi* Golden Mcdinir Lt*. 
which our rcwJcrs *r« lii- 
ni Iu woedeiAR (-pow* 
npllon of Uw Utags I hm 
ughi mn.tigly of eatllng it my Con 




.1,4 EiKheo Fur. 
edtChsu.! • ••
U) ms o s viicvuiu an. 
i^egurd lo .
eiplr* WM adopted and enndiJat. 
President and vlco-Prcsidcnt of 
United States 
Conventiuu was largely atteodod ami 
cry hsrmoiiioB* in iu cbaracler. 
Judge Jl-tviD Dkvi.^||£ Illinois wai 
uomiiialed on the lUii^allot for Pres 
Bud Uorcnior Jon.. ^JtKB>a^ ol 
New Jersey, was nominated for Tioo 
President. .
The National C-onveotion of prohi- 
bitiooisls also met at the Upera House, 
Columbus, Ohio, on the same day 
and after promulgating a platform ol
inaiod. Tlic ,re .uhjiei




et,uad aUfor I 
■r wrrev "jA*, ui 
ibl* reosodyforelldieras• uii tS Jyforel die(aar*«il 
the Liver, and also a. a BlooddiEDiR^'-. 
I decided not lo apply to ij-^fame which 
migBflnUleed nud proront its as* i*- 
oUicr diseases for which it is s<^ admi 
nibl^' adnjit. fo
n oriehalfth
-wmoe^tbe po»plr; ««d » -foH-mepo**- 
tjoo of Uh! flagrant nnlroge. perpefrat. 
ed in the name of liberty, truth nifo 
JuUee, will be made, uiid llxj |>otil1ct^I 
intrigues of ll|c Radical parly. Wslh 
Grant at Uivir heud, will be fully dvm 
onslralod. It occur* to us that .f |"jli- 
tical intrigue, doiojgogucry. perjury, 
corruplion, roal-admioi.trution, bribe-1 
ry, tyranny, force, fraud, and extrar- 
Bgance, could have any icndcniy lo 
destroy a ptlilioal organiastior. the 
-power-of radicalism i* ecrtuinly draw 
ing lo a dose.
A XMagneaW Al^. .
priiitipfrs Dominate
Pennsylvania, for frouidonl and Joan 
BitsShL. of Ricliigua for Vico Prai 
dent. Boriag tbs setting of thU oon 
yviilioii sovcrnl women addrewd the 
convention in fsvor oflempcrance and 
woman suffrage.
nw Vatlooal Labor Bofora Coa 
~ Tootloa
TJio Naiionell^tbor Reform Coiivcn 
ion met ut Columbus, Ohio, on the 
i and nominated Judge Uii' 
of Illinois, a* its candidate for President 
in 1872, and Hon Joel Parker of Sew 
Jersey, ns il* candidate for Vieo Prcsl- 
dciii. Jlr. Davis is at prooat occupy­
ing n scat on tbeijupremo Bench of the 
Cnited Blato*, haring received his ap.
n Abraham Lincoln. He
The conduol of the R
of the Ohio Bute Senate, a few days 
since, was oifo of the most flagrant
p'.-oplo, and tbo most blgh-handed pro­
ceeding that ha* over stained or dis­
graced Uio balls of American legisU 
tion. The aar-marks of intrigue, bri­
bery, *nd*«rru|itiou are plaiuly to be 
seen in the condoct of tho rrUoIo pro- 
eovding. Laying aside entirely tho 
right* of either o^ the conU.tiots, 
Dr. Kemp or Saylor, to the scut they 
claimed In tbo Senate, wo find enough 
IOCondoD.n in tho oourse puraued by 
the Radical msmbera and Lieutonaot- 
Governor .Rcuxii^Mn tbo latter'* r 
foaol to observe tbo n*un! parliamei 
tary usage, while the mailer w*« un­
der eonsideration, and the former' 
tnanifest intention, il possible, to as 
cure the scat lo Snyler, right or 
wrong, by fraud and tripkory.
But this bowsvsr is bat anothi 
ideae« oT tbe revolutionary purpose* 
of tbs radical piwiy, and ihuir manifest 
dsWrminaGoh to rule or r
atnotiona, obligations of honor, moral 
boneoty, legal observanoo*. and regard 
for liberty, justice and common de- 
osBoy, are dUcatded wboo they coma 
la eonfiiet with their self ioUrMt, 
UtnatBBS to weakewtlmir power. This 
course of pretrwMinrc is adopted nt the 
•gead Ceein- in tT'Al.irM
man of oxeollent abilities far ad 
Tutieed in lUo and posesso* ample means 
msko the nee for whioh he has-been 
ininalod for appear respectablo. !lo 
is said to bo aa ablej^t, and a sUanoh 
trittid of tbe CouliuM-sn nt tbs United 
Sutos.
cough i
loeossary lo euro ii 
other modiciac, and drx-s U
il up, but by removUig the muse— 
subduing the irritation aud hvalt - 
tho iiffwcied ports."
This valuable nvodicino is sold by all 
first class druggists.
A wAofr PatU's C^fon,—Wlten s no- 
Uon of forty oiillion* accept* and en 
dorses as a SraxoABu QasToasTiva at 
article that it has bad the fellcet op- 
portnnitios ol testing during a 
rod of twelve years, who c:>ii be so aL 
irednIoBS ui to doabi the ea-
ordval and is now the inoet pi.pular 
proprictnrr modleiae 00 ibiecootiurnl. 
it VoulJ be diffiealt to find an adnlt cf 
either sex between the. Jlfoniio 
bolweoB il>e noribi 
ibofiulfolRex
lEEBCHANT,
JTo. 17 MarUrt Si
______ A'l’.




h |> T<,1«>-vi> r„ parlU U re. 
or will >1 M »*. top of lb* I 
iMjld mt^retfullT uv to ikc f.ri 
’ - 'U.v.^mtomors.li
.'(bev s« IhUM I'rul.U.
.r’.lilr O'. Wi- r.jrel
.............. U.l. .n.l-.U
.} . ks re.Jy fo |»Y sou Ik. hl*lM»t n 
prira h< reU for .bt uf IB* ahivc nrtiL.
SIO
K.".S?Cllrajl‘r'.C5.'25»S!
UUU..II J.it-n. imd 1ii.<lww Ilbturlcl 
...Jjijiti4i,.<.'i..n.!-. tn.1 Sl.T..'Ch«i^
,-1,;. ha>> . >iiii\Fr..1 Sh M.k' t«rs*l>'^











* ri»«rm>w-. *o« n«cf. liv tlrr1,.rt H.i-IV_____ . ^
OFFERS FOR SALE :
FREE TO AfiENTS,
IvrcKkll.liUVK
200 toOOO B««»0oSm, MoerteA. 
20 to 60 Ehdi Dam- Sagar,
. . . rtiolv
»«g ni.y k.’ .
NRWCti:
P- S. W» .rr prppMrf to fo-aUh p.r\l<- 
il . rlioir. .rtii-le i*f TnWvii iii-l, .d4 will 
(.VI W rssdv to inttrud asr new koeinov'
Ih'. rairisz »r >>- N-* W.
ao to 90 Caddfo*Fioert Ouapow- roTr.:;:usiittX.’iail.-R-
fio'ir.^dSiofrtceTob.cco'.. 1 FROFITIBLE BMPLFMEsT.
IXOO Caaea Cqve Qyater*, Bardiaaa,
100 Box aSoapo. CaodlaaABtareb











l.*4 will U-wM in u 
I...4, .nd
DiMDiltr wHboU iBlsre-l. th* pan 
naine privtU-:;. ailrSdlne ■: 
MAai>} |rnz»b..flim.l,iHvivrc
.wwtisas"** >* ,-w^ rt
1 d.lr. A Urn will U t.ulard 
u»4 fur Ih. n«B..v. Th. p,H.
, will tww.ld miarrcdit ..fUV d... un 
... oxrv tin. iljic .ml.u.4<r









niir.MiO Slid Ilir n l.'T 1-* n«. K. J.-rSM,. !•. l>._-r.W-w. ihiiy ...Mj.j.— 




Fiour. iSalt 4; s^'at'^n,








,for wlkhout pr*SI n wetos.
, ■Kiiiiiiu*. Il - er<>« I. r.iiv «I.rnmriWpiHfa(. 
I red, »n ! U..xmb4. bus uiii.z it alUM l\\ 
; »..njtfit«'.i-i,ri'> \I1 T-reiiu ilv il>
rw.d mnaml.-wre, .»>• fUitili S W .Yc.
11.. follv rwUUlibrd il. (..uiocii*. asd
.l..1il|. Ithn. c.rKiM Vp'd'Jly
1 rcpcctfally lcfj-?> kb* p<s»pK> <’f v.
Fleming and of Xoriborn Kcniuvky ’ l-kilx p,. Ab»“>» W**t--d. 
tbit I have recently been Vu the Sen 
Board where Ooffc.-* and Si.-ar» sre 
directly imported fcort fl.riign ccon 
trice and parvhascd my Fall ami Win 
ter Slock ol Heavy Cio. cries. wilU a 
view to esUM»li<ug .1 L.iji An« «jf 
for. 1 hope 1 way dcnervo a larg 
share of y»nr eustoia.
Vi-rj- liberal discount made to cash 
dratcr..
V. tv-rrrei a Cl...






inpw, eiiUoT irou ptr- 
sonal experience or observation, tliat 
this renown vvgeublo remedy is tbo 
purcal tonic a.id stomahic nod the finest 
aitorativo nnd regulating medidne al 
prcsciJt before the world. Asapreven.
;6mBLE.l.\DFUI\VEB SEEDS.
Rare and Beautiful Plants. 
.nd..rir.imiurTKwx‘Ehruld; 
Fluwcring Dull, for Wiiilrr u.d Mum
NANZ & NEUNEB’S
Illu.iralvd and DeeriptiT* C4l.l-i;u« vf 
Flu.or.nd VcRluMuHreda Fl.nU, &■-. Ar.
ixr.rlnxruf Flower, mid V.-«ii.Ur^ 
Ac. 7h« It.Iidoiiiierl uud luiMl |- 
•trucllvc Coulupic and Flur.l Guide publl.
anS bilious aneclioni 
bo fairly pi
HomanoLB Toxic axd . 
Westora Uemisphere.i t> Airea.Tiv* of the
Tki CoDgtessional Apportionment 
?ommiUoe made areport to both bouse* 
if the Legislaiuru on baiurday: Tbo 
number of our District is ehangoJ Iriim 
tbo 9tb to the loth District and it com­
posed of tbofollowlogcounties; Orack- 
i, Rssoo, Irowi-i, Greenup, Boyd, Car 
tor, Lawrence, Johnson, Euwao, Batb, 
Rontgomcry, Nicbolas, Fioroing and 
Bobortson. Wo looo from oar origii 
district tbo counoa* of Powell, Mei 
leo. Roigan, Elliot, RagoSa, Pike and 
Floyd, and gain NicboUs county from 
tho 7tb District, and Robensou and 
Braokon from tbe 6lb Distriot. Th* 





I rtilroad from Flominrebnre to 
the pfouataTni proooi^ed as Ibaa west 
Liberty. Rr. Broufe, tbe engineer has 
given US a very fsTorable report of his 
observation*. Iron can be found in a- 
bnndsDce within too milsa of Flem- 
-iugibarg, aad Professor ^'urner, wbo 
acoospuAed tbe party as a geologist, 
reperte Utot4A4e-«l a-fair qaaltty, I 
ore conUtning sixty par cent, of t 
' nil 1- im-lal, t-sr'c bed* r.l ^hale wr
Livery, Sale 4; Feed
STuA-BLE.
81HVEL B. PLIKCK, Pr«B*tr.
lMor..Mi,S. U. Unwiy I-,..I
FLEMINQSBURO, KY., 
JJ0R8E8, BUGOl^ikAKDUACKA A^U
f.lr., *ig‘re» kt|.t Ij *W» •
month. Hurw. buugbt and Kde.
IVOTICIS.
ROTICETO ADVERTISERS.
•ertU. jour Stock-. Improved Machinery, 
UuiiDo, ifc., Ill Iba. ^
Geobgm Wekelx CVltitatob
an Illialraled Agricultaril WeekI; paper.









Corner Main aed W.titr Pu.,
FtemiHgaburf, Mjf.
T TAKE PI.E.tSfnK' JN ASNOX’S
- IefirmufOlck...Ba Elmidtiuk 
lur Ihelm-dn... .t tlic i-M 
Iliateoob
.tsci.u .1— ..nli-d fc-t Vt.ir-^ a#«i,d^ 
limtogoelom l-t t'oTtwrl « ('hamkaieili. I 
lur. I'turesu TriUiar. t:S «tiA-pas'*. I 
1} Itlu.lf.lcd. ;iO,'WStlLl* AddrvMMal- 
nr / S tt.iodmmi. Cblresat .r Edw.rd PU 
cv. A*te.n; .>r Fred H bmtth. A.lm, F 
.w W.lim * I’u. Indlai».i~!l., I»d^______
'ttBLisi ' lisTouc” fmns,
I Foil tHM'uii't, no.tnsrsF-vs.
:v„







L Uciii uf Plcmlnj.Uir*. .ml of Fleming 
oiintj.thal I bnvi- jint rwclvcd a
New & Fresh Stock
,f Go»l. ill lk» .kav-llMc, ind pirrh*.
cr« I- call and ct.minc lur Unci lvf..rc I di - 
.nsri-cwlii-re. a.ni. iwltanareUw .wi m.
yi—G Y.-t-*-.i-YIwiUalM, krep a
pnn lmMd Ika 
if the lat  r  
and win nmlln ii t . .
-und. in FleBing-biWK Kr- 
awry
Large X Complete Stock, el 
HAKZ>WAK£. STOVXS. IBOH,
N'nilH. Tools, afec.,
way ni-A.-rm. amj ) re.iwi'lfitlly ndiril • 
nrutlDuaixv ut the llheral patruiiace bent*. 
at extcedfd'tutoel.U trni. Give me.call.
TiJoUAS mCKfiON- 




ilai ptiUUbcd fortha Icncflt of young m.a 
and otlien who cuficr (rum Nervuu.UM., !>.- 
Idliy. *c, a treatiM iupplylng the mcanj of 





TAM n6\V rRKPARKD'ro’pO ALL





aon A llwidriok, atlkw by aw. of olbarwise. 
■r* reaptctftillv requMed » pay tbe aama 
wiikouldalaT, at furiber lima will not b« giv-
'uiCKKIN *era*DBict.
Cottage for Sale!
am li'vlox'7ogeto«*wiih t^ Lot atueb. **® '’ti/bODOKS aABI.
Ii tlorMa bigii, new and In good repair, baa 
an McelUetambl. and all ntemasry out-bull-
dlairi,atardea, and Sue Water.. The
I ‘“•'■’’T.'JJ.p AO-vaa.
GRar SIVIRG TO CGRSUIERS,
Andgoodbiulneutoroncotlwo pcraooa
......... in Flemlngnburg •
rhlcb you can make
,-or month, wl 
With urdlnasy bu.ii 
dour or eolten clotl . 
geeta, sura If your wfaoti 
laucta larger luni can be B 
lore free, givlsx rampleU
oci 
...J adJulD.Bg 
from Sion Idis, bv w i h i—-----------
p ' l ith but lillla InUrforei
lae SI ilapla aa
c t o h. A ^ \
lade."club cl^- 
'a  Hat of arllele* and 
BortoD, 'Broadsc* A
Co. Finn Bt, Bl Louia, Mo.
Fine florsiis For Salt
F'or SaJlei
rilBS BOC6B AMI 
X Sums riemkigibL UMS lioii. 
npled by CbriKins Rugl ruipMtkulare apply to
LOT OM WATBB 
I. Xt, formerly eo- 
*;bea, new doo '
iKrr'.r:
(Iht*. f’l'sruTaHet Arf.cVct, Xuitst, 
J/r./.rinre, .f f-.
Goal Oil Ac L.Mm|>F<«
ufalikind., Inrlodins * O IKm.M r
Itafotp Ij-iiiw aud tlaiifurlh » Prind.-uni Un- 
■d..urwbln1i lani the onir wgrtlt fiw thi* place. 
' 1 .c4i»rtfulU wJiuil a ..n frnmetervUKU
enniUent (hat ( ran give •wlbfaciron is good. 
...djirwaw J. J, p ,,jj|,sAV.
Fob. ».tf (FrenUln . Now Duildiug.
Fresh Arrivals! 
,Fresh Arrivals’






gj CHIN A DEPOT®
X chInT'claTs, X
Queeuware, Stoneware, ftc-t
Vo. 30, KiU <S«end .Strrrt,




pleuu^ raUlng ib« sltralfoa^he*pablle
M.M. TEAOAB,
I.OWERPRICE8
ih*a lbs suit coa b*.toechtAmia-thli situ. 
Uon of Um coutry. Paraona are Invited I 
eoUsad exatrinemiritackbrforetradlngelae 
whar. All work warranted. Bepririof doai
a WltoON.
recTtOMBBiEB. *e
____. —U will be found Bugans
Tena,8plc«a, Indlgn, Surch, CaMllai. A
OYSTERS. SIRDIHESSSILROII. 
Canned Fi aits,PicUes 4c.
.* targe aa.orin.onl of 
PLAIN * FANCY CANU118' 
Foreirn and domealic frulU, nuU, fis-
BIBBWISB, raiBT INS
'I'a.blo OutlorTT,
Uid nil klad* at bunUag
,S.1,*M. I-. . .l.Uu.. UA. a U Uat-.ri.-
Id .n.„auMk..k.ap- .«luroii.aiw. ren
GL0VEFITTIR6




on, woIimVii a fiiu! .tiiixi
.igba the wcaiv and cxliauila-t our, n lb* 
Inngunr.nd li»Uud. vfrpring ewaaa iipaa 
bln. Oana and rcvtlva vdg.* awd arrrigik 
irotn tbe •uudi'tfol .-h.(iA AmcrUati Tunic
JUBUBni. ’
Lung and auccc.rullj um4 in ila nalir. coon 
try,., a powarfultoalo, and prioul Mrifler ofi 
Ihi, blouddl u fuuud a«M to aaiwad Ue MstWi- 
|«tH*M fonndud on lu great repuMIum. Aoa 
curding to the madirel and arianliSc periedU 
cal. ol London arid Paria, it paimmii tk* 
Moat Purrerful .Twnlo pruKrtiit khuwa U 
Materia Madldk. *DB.\«Ui'tnB.\ciorjacitiii
mon.l>ru|i.r. tk-rofula, Inlariial Abaorwtos 
and will raawva all nhetraclloia of Ike Liver,
Spleen. iDtoatinea, L'lerlae nad VlMMF tfr*.
‘‘it la rirengtkanlog end nouriablng. lAa 
nutrkloua loud UkMidmo Ike >to(*n^ ft nd. 
almilntm and dimiaaa Itaal/ tkruugh tbe eireist 
lation, gtvlng vigor and haoltli.
Il rvgulataa the bowela, i|aieU the asrvefc 
acu directly on Iba aerretira oignnt, nad, by 
Ua.ponarM Tnnie«n4 RVtorIng eflbvka, pr^ 
ducMbraltby andrlgoruaecUoatoShe wM^ ' 
arMam.^dOBNq.KDLLoaa.iirkufitntt«ir*%.
appvmtua.
Parlor &; Cooking Stoves,
WOOftA WmW WABfl,
1'pba.ooo JSc.Olsrara,
Mole Agent for tbs VsItoA ^tolet. 
^ne One Dollar perBotUq..fisiiSfta Of*,
All of the very bari mullly, nnd warranted 
to giva mUtfa^n. We earneaUy soUdt a 
fair portloa of lb. public pSlnPBaga.
Term* Caehl
ASDBEWS e BBOTRBB.
"im" Why dok't you use Nature's 
Hair Bsttorativrf It Is perfectly free 
from poisons aad will restore gray or 
iadofi hair to ita ori^oal color.
-A. Oooa eivooK
o-OT-u






ToTnaLAiji*'#.—Qo to J. D,»Podleyg
drug atore sad buy'nbultle of Xaturea Bab 
IM^vs. Ifkfhs^flaUisvatli ^
THE DEMOCRAT,
•oii.nwn Event Tior»»i>if Uoukiso, 
BT Q. R. ABBTOH. . -
M t Iftir. iiniimT H VTiSel
refiSial—In nnolher jjIaco » 
ti»h p Icltcr /rom nar rcpcptoiUi 
rrgard to tbc recent ruilrvad 
.^Wiwli n|<|>uar«il in ibip p«)<cr. In iliii
TTM-|WD.\Y KEBia‘AUY...29. 1K72.
• Inp e'»<l<-»irn itfc mtlic.rin-il 1 
•ft „• rur Ihe I» I
an<> lu r<irr)).t f-T





for Hii liiur Mu> Jiim luc pvl'Hihed. .V«
IcUer l>c ffiakci perponal mention ofoAr 
editoripl luuelilhg We de»ire
lo »ej- (o Lilli Uiul all iLo inrormatioii 
iiuve rowivetJ eoiiuiriiiit  ̂ibe ruli- 
tnailLUoatag^ bin Uioii v.L^-i\nwl fevH^' 
persons Inlercsted hi ilie ritilruud nl 
Uiis pbt-e. \Vu Lneo no dubiro to mis- 
nprcseiit oDr reprOMOtaiiv* «a (b*. 
' Iciibl. Wi> iinvu never seen tlic cliaricr 
.OP (mased Ly tiio fA-jflsIiitDre, noitlisr 
linti) weseuu tiia Original ono Mnt Up 
to Kraokfori. Wc Uiiokoor worthy 
, Ifeprasenlulivc would do welt 10 send u* 
lupy uCtliu oliaricr it passed (Lo 
(^^ibluture that wo mny Inr it before 
tbo peopdo. Tbo people wont a rsEroad 
Hiid ii;ihvr«4ta probobiiKy of bslldiug
‘1 luutaOM^evpvo.
Ur. UobertMii 
if lio would i^eni^i^ a copy, that we 
y luylTbolUro tlirpoopJe who a
A lUilrtwil Muetiilg will be held 
■t (he Court Hoiuc,iu F)eui'n£sEurg. 
ea Seturd^', MhpcIi OOi, Wl
£v«r^';,^draKM
nuttere are iortted to nUecd. Tbu 
iovitoUou u alK
readers altunlion ia railed tfttbe o 
momcalhjp (fliTi to be foawl « 
Whero, .
_ (J r*ifs.-^Hon D^K. Wols. fornierlj- 
Ibis ]iluor, bflt iipif of Uweaiiiora,
arc «mvellr»l to iasi 
a.Lalf slml (his wet k in rousiHiueiieo 
uf (ho ttluoas uf MIC of our luiids Ur 
tVm Uorun, win was (uken »i«k wiili 
tlic srnriel fever, die flr»l part of issi 
week. Wo wero iinahiv to proci 
eulBeient help in lime to famish t 
regalar paper. This i* the flrsl (ii 
(hsi welisveeror been in so (i^hls pii 
pod we proinjsc lha( it shpll not uct
ofpiinaihpBaip tBo'IIBtbraiisd.' YVesru, 
gisd (0 'pnaontiee (lioU Billy !• ipf liSy 
p.v»Terinc «ad wifi be ajain pl liia 
pijilin p fi'W ilnrs ilc is the best b»y 
liipt wo havu bud aiiylbing (a do willi 
pinre we bavo'^ren if tbc peifttliigbus 
d we wndi liiiu i|li the pleoa- 
>fnl life.are of a iongwnd liealtbfn
Wr Aei'c sorerni ruiiamanimllons of 
fiitvrest wbUbwo pro v4U]>vlled uiby 
aside (bip wo^.
/hn/.—Vebmnry 0. IST2 of njtes
of (he bowels, al her daoghters. io 
Clay enuuiy. Uo., Mi** Usutua Eisrux, 
•'"“Wed 7* years, f title was forraorly 
re lident i a.4litI of Flemrhi; eouniy, Uy.^
i/-,«ede|,t*fi,/J.'fn-r.We one pre 
piroil to print Horse and /ark Uills »» 
tfe shortest aoiice and iu (>■« bighleet 
e,yle of the art. Our (ersns will be 
lii'inlvrale. Pu»">p" »•* ““* •«> 
pew cats ana give os your orders.
Fiinsrft ,tfp|»peri.—Only lOcenla pi 
this office. c
opub-
0 pm|pf ibb charter let >t t>« done, 
e would be obliged
Ky., has bova s{>aadiiig • daya i 
ei'?f
>ifr 0/ U. Fiteh,
will sell }>l jiublir salu, OU Friday, tlio 
tSIUtlnvorjJufeh, all Ipa upd
iiidt(Mrsoii l propOXy.
Go'lfi Bout-.-~\y^ Itavp 10
uuived IheUareh nuuibur of ibis cscel. 
leiil ladlee magaeMic. It la |lio bPl
pcbli.hed.
m /fti./r«o./—Three car loads "f 
tPlbl liave 1)000 received at .Tarin and 
^ is now U.ongnt that i^e r«>?J will Up 
(h.l
From Oat Baprosentatt^. . (bo Book, which illus.Watcs the jiopB- 
•— ■ V \ larilyof the tame aV home. Uany
F^SKro^aKT., l- . ^uing nearly as wolk Tiiisboing 
Ihaculy work oo the sahkel published.SKroat. Kt., > P^.^d, 1872. JJlr. SJitor.
Des» Sib:—Haring just received,
>ue ut Iho Z>r»lerni( of lajl 
Qotire that both yourself, and n oorrea. 
MKidvnt writing over the aiguature of 
fen" -
i u l}' bjc 00 jcs  
m betii Enydlnh and Gorman. Aj^uU-pgf : ID o u a gitsu BDu uo g ius 
jlj_ I willdowaVV>WC^« (be publisher
'HiiiifiRRfUc '' have cnt’ruly niisap- Dea l &yer.-Toar baSr to fal,^ off totSrtf*
Dlisaaesihst preeri-M rspidtr to s rihhsre 
liet tbs only VMI to be drrsdsd. Osolier or 
ipj |p( doM noftlnit s tree ss luddsalyas a 
•tr«ktofli|(bioii.B. iMtbRksssrrcsisdlt <ls> 
•ireys il at esrtaiulj; sad in like .msuin'r 
ebroaio deblliljr, sllbeush it :1ciss not kill with
ircbcp<le«l^liO i%tenlion4 and. provia- BaUiitillct will chock it. Splcodidly 
aui ot (bo Muysvillfl, Flomitigsburg iwrfolnodaad as oley.r aa cryetal. All 
wide nwako draggisis mII it.3oaI and Iron Jtegion I^ilrcp^d Char- 
which hu nt my inslaaco been 
passed through the Logisiature. Tbe 
uriicuUr friends of the measure, a\ 
mred m^tl^isl the iotnediate object ot 
Lbe charter waa lo enable the coinpBuy 
10 apply the laoaas they have In hand 
and al cumniaoi^ to the vouitroction uf 
s Railroad iram a conueclioD upon the 
ttayavillopnd Paria Railroad, upderan 
indeiwadonl yhttrler, to tbp town 6f 
bloiningsborg. Fur tiiie purpose you 
wHi-^d-the charter jaat-otwiged, 
pie IU every respect.
The rurllicr ohjeet of the bill ie, that 
al aa wly d^ lUe company may W 
aoabled to exleqd said road to ai 
with iheLoxia^n, Owi
bo fur sake ut ihit office horcaUeral >h 




ihocoal puit iron ^egi(mTill and tiundy Railroad, and ilio«.thruugb a 
to tbo Virginia or Tuonessoo lino if
deemed pmclicablu. And fer ihU pur ...................../**-pCM.tIm bltutor. alUdt4 Ut ttutluul 
pie couniica through which mu^ road 
ropy run, by a vole of llm people, to 
subscribe liouk to the ealunl uf three
Old Papert -Old
>«a>«, if noi chseksd by ir.ti|!graiing msilhw-
(Ics. VhersMsuaeltiiSKlncipTsssIblyleudi. 
iBg ia th« •ixeisris of lurmatiirsdseay. T«n 
Btfri psllu). cnisdslioli. tlepr^en e( tpiriu 
SM edhu>ts ler eisrtioo. srs Its ct<linsry 
symplonis sud ihry tbculd U promptly
Forty years ago, Illinois was-as far
\?ost us mutt peopio wiskoi to go, i 
journeys weta made in the Ivgundi 
•rraififl Sciinuatf.’iirim in 4baea daya 
o» Progress qnd Improvement, llio word 
West has come to mean lows, Nubrai^ 
ks, i^abtas. Coloaeda, CelilbMa* and 
the Territories. And the traveler nsachet
riSkUodb UuMMUrh Olanaoh BJll.ri 
TbaslIiuuUliiis principle uT the pnpsrstMn 
ruosss the dumisst snngck^ f(lhe lystra, 
ud the tlrrnelb.tnlng and Rgulslinf pro-
perilts give B pereuseul sod hssb^^ im- 
linlse to the tIu) run« (hut brought 
pby.. Tbe failing appetite is rwavskeeed, 
^piSOOsi^XOigntdl^
ntraoR any p'>int therciijt by a «pl«0<l>d 
LineofRnil
This Line of IVliltfiC^ is the Durling-
oTcrv organ that raetribuM lo Iks BuuriiH. 
insatvrilstKdr un^erg^^luUr'r cbin^. 
Bv lfce»e msniiiilis repair of tbe physical 
sltuel urn lie Acted Odd iu health sad elgst 
rwlered. In no elaw uf d'laeaset has the Us- 
dPoflbs hittsn been
lit over -.he IndiaDapotis. Bloontegton 
and Weatorii dhori Lind, and from 
Lo'ganspottover the Toledo, Peoria and 
WersBW Railroad, pod funning through 
IkauNaroN rrnchca Omaha, Lincoln,
, ,, .Nebraska City, Saint Juseiih.AtehmoD,
^rcenlui-oMhoertUcutosaUlapto,! K.Z Oily,
orty ut (he «ut.U.s. too nmount to be ^
paid upwiibin (toll lllfOU to Hveyears 
Thia l‘l«n»l “id ‘u ll‘is
■witowd untosprisu and eo (I leui nsaur- 
cd) will Uu thuUtiicliisian u! every ux
eiting with the Union PAeiBc. Kansas
■pll'es ngkiwt be »eu ihroagh with it. 
It is U«e, lh«t »f inj' f"1« vfor snppns-
FaciOc, and other’ railfuadi 
from those eJiies.
People going to Iowa. Kobraska. 
ansas. Californio, or any point in Uio 
Tcrrilorirs. will study their own inter.
Llirry fr/rf-Wc ca» ik
r r«Ml«(» ip Hto LiMy ®.f'
)aac If, to )m fbund iakir. .Samaal naa
pur I'lliWT to-dny. Mr. l*fanck Is |1ir 
eoeccssor in the livery hnsinm* to Ihe 
isle Crm of S. H. Dar.iall k Uo. lio 
li.is one of tlic U-bI aud mwt <i.utq 
•lirnt livco' ntoUi-s lu be found in the 
Rut •. It» now nnJ rompleto In every 
l>artk'i)lnr. Ho has a 
diursosnml oneledleiil si 
nlwavs oil bnmlkitiihp:
likhi-d to I'liris (his w^-vH- 
7>rt) is,—We nro indebted loj fiftn 
Jo].u M. Rice and Itoa. daram B. Seek, 
ti.r|Miblie dU’OQInnU.. 
fiotd —Our yonng friend D. k(. Wtl- 
/I, ut Calleltsburg, was iu town a lea 
days lust week, ond while here be pnr< 
chnsvirtho Biro esddte horse of dodge 
Aiidivwa'. He ateo puri-husvd 
hnrM- from I'^rry Jctlcrsau. of Maaon 
county. Ihiii will have Buu alock.
Bril f.Vifr Bni/cfio.—Wo linvo ro 
ceiviil ilio Brsl number of “ Al'*’''
Ocr the above name, publiBli|3<y Jnin_ 
Ison i Welch, at Ciarkavllie^o., It is 
a naal litilo sheet.
//e/Ae-b—Tin- sloro ot Milton Piles 
nl Fiiirvicw, iu this codTilr. has been 
brokrii oiwn owl robkd of nboal five 
hunUri-d i|.d1nrs wnr'.h of goods,
jfirrriof.—In Rt-kiuls.Mo, Feb. Slh, 
Capl. Fl^ng W. fnris, formerly of 
, this i.!n*o M™- U. U. l*ngo. otJj'il - _ ,
ni;t<;iilton^ Dot.s:*.’«r''M«*i«o. Mcb. jnnunry 
l-iih. Mr. A. K. Tnluw. in Iho 70ih year 
Tbc deevnsed was formerly
cil, that eueh road could be cor.ttmctci^ 
itirongli tile |)oor cou^ilry il is cuntem • 
plptod lu ruH this rend by luxation, he 
willfjul Njinowhal dinuppointcd wi-h
Ihe {iy<ivi>,ioi>s ol the charier, but a mo 
uenisn-ftvvlloii. willoourlntoany aucb 
that Ibis [dau would be allnguUicr lot- 
prac^vnUc. A belt of land l«ei.ty
miles brond from the coslern lino of the 
etinnly of Fuming to thoVirgInia liuo. 
sold totbo bigbMl bidder, ivogid i 
build the road, i have offenilvd 
nnihing with regard to the charter 
Il waa M firs' handed to me, except Ihnl 
I deprived it of iu provision to rote 
bonds, running thirty jemx, at Iho 
rato of eight per ouQl per annuo 
abfc semi-annoallr; and in ihia 
!Vo the pcoj'lc of Fleming county will 
■attain me. 1 do not believe that they 
uii>h lo incur a largo debt, wlifoii they 
will hnvo to pay off Hires |llmca In in- 
leresl.niid then owe ihe Jbolo obiiga- 




«u bygving "Hy way ol Burlington,' 
for tbo rates of that Line arc always as 
iow as any other, and it is tbo best 
Rome la Hm Wvfit, ihoceloto >mo luo 
ore sure ol youi ftr/rfy and raix^ort. 
Tbe Burlington Hbutphsa admiral 
ftnswervd the gMilliitO. "Mow to go 
Westr by tlie poblK-aUoilynf an excel 
lent 1‘amplilol.CQntoiningn  Wgo, irulh 
ful mapoftho Great Wesl/an
Interesting niHl valipiblo informnlion 
which con obtBined./V« o/ cAar-je. 
by nddrHsing General I’atsengor Agent 







^srksd gndRrikiegtbsa in UiaswchttsTUr- 
Led by gtDSmldeklbty sudDarveus {n
- .................... sillLkdics stTsvtsd 
Bsd is this meat ghvksp(f$ of all tonics, ssd 
corrmlrcs tbe isfcri snd suml means efrw 
Il Is strong to resbiiv snd poarsrleu to 
liijere. duch is tbs onllciria Mtiinony of 
'Vtvuds srisriti
Bevaral Itcasuiis nlij Dlntoilll 
Fmreo 4 of aiayavllle, Hr 
ULatnbcr.SliInglcs.Doonn 
■wsli, Ullnds, eiworlng. Ac, C bea»- 
e bad at aaj attMa- 
palBl saaib pi Pllisburg.
1st. They kuap a Lsrgey Slook thou 
qny QlhuF Cstabliiibfnvnt.
3uod. Their aoqnainiauoc on the Al- 
icghancy enabios ll^om to buy Ibetr 
stock rhfiper.






















Csr(,euall grades frum SS eeoU 
par yard. Oil clgtbs r<^«a ISiiwbesi, 
wide. MsUlngs, sll widths and euloti— 
Window sbtoe* from UesaUtodSOS »eb.ar &• :;'J ra
Tgsellt. SapkiBs. TsUle Oil 'ClatK, etc. 
Writ Cincinnati prices, . .
inery
innulacturing.
dtb. Thoy iindcrstaud their bnsines' 







' Ko.^ East Second itrcet, 
^Inysville* Ky
GSRETA&AHERIciuf WATCHES
111 OuM, Silver and Kr.-nch Oti Je raici.
Salid Gold and Pilled Ietre1r.r,
JET tiOODS; ritK-N'Cll A AMSBlCAJi
O O C K Jsi ,
Silver, ASUver-PlatedWare,
i/ofri Ptppcrf^jur Silt - We liavo 
r<^ voluuble pi«*f of hotel prtiporty 
annum, pay-jforsale situnled io tbia place. It Is 
I be i now doing a good boriness and
Hint pays. It trill cUlu'r be sold (or 
money or irsdwl for other property on 
Hie inosl reaaonublo Ivrtua. Parties do 









desires property that will pnyu big J 
iaierc.st on their iiivuulmrnl will do f 
well to cation, or address the editor*uf 
Hiis paper, who will irivc full ialurma- 
•un i-onccniing ihf *
.1 J.‘Urul Ofcr.—VCi will ftiriiieh 
Gudey's Lady's Buok and the Dvino- 
jVai! (o one address f‘>r
a rv^idc“ntjtf this couttly but bos roa.. {)h.I Match Ifeth «Hy 
do’l in Misruoti fur lha Jiasl-Ibirly 
years.
: Kiil. r—iiT. b.* nj Graham.
'Rviiig near IlilUbuDi, in Iliis touhiy,
Iglesiasl
or six weeks It Is ur^ed f'"'
.'U t.too eariv. 8t.:i0 cash in hand. The.ubncriplion
TIM IndUna RapBBHc«n Oeavsa 
•«# Colto,
The Repahlicansof Indi
i price of |lji* cxccheiil Lady's Book is
yplotldia lot .if. kiitW iwogrvy . 
(tockofTcbielr. uf.lhom meusureil sevonjre.-l two One
... the ptUia wixr wMiiuitire. Hu 
mates a speciality of feeding and wc 
can insaro ail who leiivn their stock to
from lip to tip of tbo wfog The oth­
er mvtisured six foul six inches.
his care that they will bu well Cod and 
cnilcJii M’c Uepeakforproperly ali nacd W-'' « bes  iw 
him a libqrat sUre uf^iublio pairODage. 
Head biaiadrerti.emei^
Tax Rfceipt* Il'.rntof-Wo will lake 
g tmall amoonl of llni!ro«d Tax Ha 
coipts in exohfifiga forrttp^ipHon at a 
liberal diatoBtil. Apjdy tU onro.
The Jf.»ys»«rdh.ilrtad «Mt-ludgaJ 
Ballard, of the Siatra Court at
Looisv)Hd. refuted to gfnttl g>e arpllw- 
tion of G. B- Cbild. contractot, lor an 
injunelioB ngainst Hm Msysville and 
lioxingto® railr«-d. declining niso to 
apponlot a tye.A'ttl Xho .Mny.siae 
AW is intofc.^ *.hlhri|n.|{.-' 
.. LffildXlir• tw>koreaaiop to fvmnit to Mr L'WidVhirtlty 
hia on* fbowing the company, an lar 
front briogbankrtipl. waa In aanonnd a 
AOpdilioD as any railroad company in 
JtentneUy, and the fluflrtfs annoancce 
that Iho company is ready, as it alwey.
itcWmswhicbhas bonn.waalttc any jtta iK* Which
>lr. Cljlld' may Im»to ggainsf the road.
JKetblatitiBS.
a regnliir meeting of Sparkling 
•• 270.1.0. of Oi. T„ 
s jullowing 
rcru unaui-
Wilier Lmlge. No. 21 
Flvmii'gsburg, Kj'. 
protml'le und rcsolulic 
mously adopted I
iri'-rois—We have learned Oom un- 
doubud authority that Ilia KxccUancy 
Hon, 1‘. H. Leslie, Governor of 
jdtky. hap banished nil IntoXicaling- 
liqutra Ihmt the Baocuiive Mansion, at 
Krankforl, thus puWiely dlseanling the 
useotlbem hintaelf end ^isnooragiiis 
their use l^y oihoss, and so' throwing 
the great weight of bU personal nod 
offiviut iiiOiicnco on the side of lompor- 
niico. Hivroforlti
Arsofrcd-;ThaV H.e lUonka ol U»U 
Lral.'o arc dWanJaro hereby tendered 
to our Honored Govornor for tbe noble 
stand bu baa ibw utkas and is no foUy 
maintaining aod aasato lilm of tbe ror 
support and hearty ayinpoiliy of 
II ffood Teroidare io every aoch
n ycsUidiiy (Fubniary 22'dj 
iial'oJ a Kiut-'iickcii ForGuv-conrontioOlid ttoiAii al' d Stat'^ 
oi-nor, Gonbrai Jem Brown ; tor Lien- 
toiiuiit Govoruur, l.cuuidus fjuzton, foi' 
Congressman at Large, Go Hovp <>rih; 
for ftocnitas’j* ol Rfalo, W: W.Carrv.of 
Vigocountyi Auditor of Sloto, Ja.T.cii 
1. Wildman, of Howard county, TrMi- 
urcrfifMlnte, James B. Black, of Mi 
rioneoaiity; G.erk of Supreipp pourt, 
L'barloe BvbulAl^ Clark euuntyi Super, 
inteodvnt Public ItuiruvUon, B. W- 
Smith, of Marion county; Attorney- 
General, Joseph P. Denny, of Knox 
county.
The p'etforni adoplsd )• H<e moat in 
decent one ever adopted by a similar 
botly and coaUioa the lUMt abject aur- 
ronderofSlalea rights and dignity of 
any sdoplod by Iba OopuWioati party 
siiice ws liccamo a -'Natiou.'' The
y.itoTttJhir Retloraliet is preduo-
Inga revolution among tbo Hair Frc-
aratiugs. atiJ why 7 Boeauso II Is nafr.
eleaii ail'd vlllciviit, ci'lircly fri-o front
the )>pleunous drugs used in other lir 
livici!. an i lnir M errslal, will, not staii} 
Hio fiiivsl fabric, Iscoolnnrt refraabing 
to the' head, will sprvly color and pre-
prinotpal object aeoma to have been tba
indoraoltaontvfaraatanl.CoUM pfid
keeps if from fulling off, and restore
A groat exlcut when promaluruly 
It. Dr. G, Smith, patanliw, Groton 
Junction, Masa. Brupared ouiy by 
ProOor BroHier*. Qlonceator. Maas , 
whom all ordcre should be addresKd 
All first clasa druggists sell il. Inquiry 
for jl puif take no other. Try II 
bo qonvineed. Jl is tour yoara alneo It 















1 to .nil t'C)}' l-.M. WsUb-...........gtsJto .N l t)cr>
_ ss ssd Jewelry r<-{aiir*il.
Hall^raellenCiiaraDlwd prnorhinf.
READY-MADE CLOTHING, 




His gUwk UT>stjp a{
PINE GASSIMISRB SUIT^ 
pLOTH Sl'lTS. ' 
tweed i JANIES










cotnpict* >4 every paitirular. sad 
rdd SI llwsuitliraf posaibn-prefits. 
ishing suits madetoonler'wiRflnfl 
IS bet tba ben wovkmsiu, andtlia 
dries of
WHIS m PflJfSIlC CIOTIB, .
(Fifuch. Euislishatiil Americtit.) 
FXXTS O.A.SSz^EZLEa|
BE^wicrt», , 
5MJC & LINEN vestings.
KBEV CONSTANTLY O.S- llANBA
FiiH Stock oftioQds
Ig^bWl, 1
The Attention of Bnyera,
aoriNCTlIATltV F.tlll Ul'AUSU





ri.)00*nf itic br-i iiisUet* st
yiOO L’S) I'"!' C •.|•*'n!<-Il r*i
hand i'lan!n unudai: '
Afttl 7, l.t'i
Sjiep-Jil >Totico:
Umitt ■'imi Bools of every Jra^riplioD
BIADE TO ORDER







IN ALL I(jNV3 OF
LIQUORS, WINES,
BR.1.VBIES, f(r
Old Bourbon & Rye
WHISKIES..
' C-.rlMf 3 d d- -fcofL? ..
wsr, ami n .•)• •••«•——
ilbilto mo*t aatoniabing and 
gratifying results. ^
Ar'strs' Aiarmenf.—Since Iho intro
auction olAltoCs’ Linimpnt many of 
iL and have re-
,t. I am d.t.-rmlned t.. I tolu.. m j .!
HDDLES, niRA'ESS, &(.,
rsUwr itisn hoH h ’W" ’in»l erring. I »m 
iiua- ntfrrintt FUit CAdH lU« qresltsl is 
■naSU h, far (Un «ay oU-S fcuuss iu S 
era Ksnlxrky
wu done ia the moe ThisI and
citicens have luud I
ceived groat baacgl Iberofvom. Nutn, 
cerllflualus tan be aeee ut Jaoua-
A TFer* at if<^j.-#l6!'.«M.fiO In 
SOOO Caali PH»«* !• to be distributed 
legally, Morob *8lb, 1878. al Omabn, 
In aid Af tba *nd Peatilqto, al 
Thia BnlerpriaoU on-
ait ail g mpl *
eours^^ofmomlheroiamaud Cbriiiiao
■ubuod.
Prio/rr-tf—That a copy ol this Preo». 
bid and Oosolplmna U fiftuiabed t« the 
Hon. I'. U. Ltoliu, « Frankfort^ and
thorouglt qtanner. The Rcjiubliouoj^oi 
ladinna neem-to have lost Hwr eensos 
M well as their aelf-reepaet. They will
never oa»ry Ibetr Stole 00 H»i* plat­
form,- C'/noinnnff Jfnfvfrer.
eMkk.nu ila . t
Mercy HospiulT l  ter ri c  on-
dor&bythe Governor and best boai-
neatmOB ofKebraako. The TickaU 
are »3 Will, or tre tor fifi. Fer toll 
particularo, 4ddrwa..Patteo A Gardiner 
Dusinow Manogan, Uinafaa,Meb.
J»a. W. Walks, ilrtog al the 
Mlaa Brown piaoo. og tbe Mayaville ft 
anpkblM
Mnohtd-
also a copy befuruisbod tbe Ftamiuge- 
burg Dmoctex, tbo Frenklort reetton, 
Mayarillo Ba^t »nd tbe Good Thra- 
rs AJroraff for pobUeailoo.
J{. B. ANDREWA Sec.
Emlcf la OiCHcn of Borta and Caac.— 
DonotWto « ?«'*■» P*I#»»i*tod 
Horoo i CnUie Powders now, for, by
tbeir use the Wood and »y*Wm of your 
will bo *0 pnri(>-ed that they
Ptm fidnrftm Mr- Hwry
Lander baa for ania a lot of pure bour­
bon whisky and nome extra throe year 
old boutoq*.. PlwiieawiMiiac to pur> 
....................................... J! to,colll bourW) .; »UMViw)>« P« cboM good wbiaky f;UI. da va})
, fin or address bun al tbia p]ato-
animals
will cacapotbs various disoaaae eo wm- 
luoDinlbeBpriBgortbeytor-
Th. axtoMito Hi* Of_*>»“* ?<>*»«» 
Urougbont toe land, nrtonly cdrtMtos 
that they have hoeoma artialaa of ne­
cessity to preserve healtb. but in medi- 
cal virtue and ooraUve power sUnd 
ktndvnnos of any MmiHar
Jk<f.-Sobacribe for tbs Domocral 
mad grt • Mpy ^ihe farmers Aloanao
fnivn/ru. " ‘
ry ft Lloyd's Drog Store, pwpuf ot 
fjeoo!
nitR>rgof)he Oreil CVmAtyraf/ea, 
The Union Pubiiahing Couipany, 
Chicago, 1U-, have jart esal si th,
L'biengo; iu Paat,
drnggUU overj-wbore. 
Dr. M. P. tir
pablutolion; U
PrcMHl and Futaro. written by James 
W.ShwbnnandQeorgnP. Uptoa, 
Boslato editors of the Chicago Tribi 
Tbo writer bav* token time to wriU n 
sucoinol history of the oily, ctimmenc> 
isg with iu intoncy, and have gl 
............................................ fth*trstbinl nnd vivid socouut of th* grew 
oonfisgrollou. The work eouiain* ms. 
ny grspbie iocidepU.and i» inleresUng 
to all.' Everybody should have It.' 
from the businoia man to tbo oblldfeii
n( bon*. 'We coo truly nay that it U
oneofihenioeloomplotoworkiof tbo
It i» fniiy illutntod
by oor best arUiU. Ae to the mechan­
ical part, all oan sen that tbia is tb*
.------. A.)—- orUiosesison. Thoy
with
preparation on too American ConU- 
Dent. For sale by J. B. Dudley.
have not rubod into the Bold 
aometbing to •'Uke“ io toe cxeiUment 
of toe moment, but preforrod - -
PuHCidR yjn*9sr.-J. B. Dudley,
toedjat  drug slot* ha* spurs sitielsor site 
If for sals.
and bring
fligo feels jna^ proud oT. “WTaroTn-
!.j- rxjsrrf-.frtMrIisnn.' ’ ■
mdandSattun stroeU,
Ky. It euros Khonmalism' Neuralgia,
^ouse for Sills.—M. M, Toagar, Es<i, 
s«n* for tale a tUssUs hous snd lot filu*- 
n Flaasfngitwfg. Bet sdv*niw«is)>l 
stOTbefe.
Ladiss.—-We nre i 
psrad to print 'vlsIUns csrdi la t
tyl< of to* sit. OIr* «• s Mfsl.
SoatoAtnytodo—llyeoknow olan 
aoHvsboyorgiritotrboinfiO aouU or
11.00 or more a week, tot half a day's 
work each week, will prove a benefit
aamplei and circular of an
sto Us
AfeuiaaFs—We hsVe.Tor sals 'The 
Pkngara Almnnac" adrertlsed In so- 
otosr oolsmn. Price 10 cents. Every 
(armor sbeutd have one. We will give 
it E'm to ««■ subecribeca or to old one*
 out a work that Chi- who pay up the old aowe a*4 muow their lubacripHon.
Rtnned that one agent in Cbicago baa 
already tokoB-iiml^ lOfW vrderafor
JcaY. Deraey 
k»p* at toe post oSo* on khtd* *r Mscaalaas
-1*0. - ‘
C Jlv
■nd r«t ImJJIb. "t nrn- Il 
IVl|«)I,fl-)AI.K pnict-i, 
0(TU rUrapM {hgn atXik.v « 
■ oMliSK *’ ‘
To setert r/oift. Call et Ace sad la|V 
yvurefd^;








[«{ MISS, VEIllCHES, fjmS,
'I.VYriVII.I.ii. KY'..
mis, ByestofiL Fancy AHlele^.
1*» » » *• TT.M B "ST; :
Jbk iriBfi atd trsBillrt rarpuu '
\ RATENT MEOICIWES, . 
School BOOKS .vKi> STATIONERY ■
, l'*p snd N<it« Papers. Sqicrior Ink,
DBliil ERFORIllM
Feus. WtiriU. ili»le sn.l Mn.5«ml In- 
ktnioicnts. Ton. Tobnroo, end ail 
elhor avli.les ii»iT.;iy kept, 
by DinggiH*.,
TIobUovo «Hk!r. b»va Uen U»^U low U 
,tVIi.*eIreled »i:li the i-rr, tnJ i









•VITCULIJ ASNODNCB TO.TflE PUI 
W He Ih.l be b»*1u.t completadnlf  ̂n« 
Uvery CMc and Prad bubU. on Uiytvil 




bv ibi^y. wwk or uMthT




r*r Bale.—A aecoBd-liuto Beve’s 
Bewtig iMMse.iB gmect rauiM 
•cAer. wm he MiekM^ i*U *I 
(UsfSre.




J. J. n'OOD ftf BHO^ 
WLolesnlft DrupffiettG, 
No. 4t. H«c«m* SIrewl. ''
IWc. is-ly. MMSVlIto.KT..
ntinli-d uu BiictiiUi'. 
gNjIlliiilnfaH al:b . .. 
t>!tmaan.l >»>'J
TW9 COLORED FLATES- 
Th* i.iaii bonuiiiol in-J inttrweii' 







'‘^cSruii^n; r'*'.'’"',1«. [irxont f.ir ray n 
/ni>> ali'iappl} tsail, f<
lO--^KarT'-r lit* CinL,
jAMRi VICK*,, . 
lU».-tto.i.-r,'S. Y.
I HAVr, A FAUM FOR SAlB? MARRT.P. WORKS!
jn :ind adjotulng dietawu of INlton, ti 
Detning rountv, foiyncrlv owned i>y 
Dr. Alien, Imtol'lato by Jh. T, pex'- 
iog, coDtaiuing %
ISlfgfhty OvaO jflLores.
It U „u6 ol the mosltKsiutilul hii- 
utloDe in ‘tliis county. ' Verj’ wcl! 
■fciprovwi, with plenty of good ftuU 
any one wtobing eitoh a tanii 
«jl pp or DiWr^Jho no- 
aMSg«»l .1 Po^ n,ii», Haniiig 
tMoiy.-Kri
TUKODORB HART.. 
’Poplar Plains, Oct. 112-t£
.au ffiimfta *1-
UrTEBS &












»bU, m » mstlcrof coor»*, icost bo 
■UtttoJbyBlUuborUinatoo. If ItUbOB-, 
ocod! and dig'itflo-l by DuUnoal ap- 
probation it'can certainly bo followed 
all ilodcuilabya Stale. llUlo
Ke Xlax And Th* TrmOwf
irowadnnrabiyUworU*. Col.dricl. 
•Bd*paeked for a apeolal parpOM, Uicro 
-eaa bo no miaUks aa4o-ita-dUlu« (be 
.porpoae for whivb U 'w;\« Jr*Jsned 
' Grant dcoireo a reelocOon to (bo I’Mi 
doncy. That rcoJocllon be ha<* dater- 
iBiBod to He c«ix» uol what
_____ ha abali empiny for (be parpoae.
Tha**o.biB» i* * raatbr. TU
greM 08« and aim trill, hiin ia to ^ 
aospliob the purp<J>e. uo- rouUcr bow,
Wb» tbm Ui. t; p.bh™.Co.gr™.,,..n fa
a raTolBtioo ol poblie ooDUtnent, to Jlj; ;««nlly adiniUed pabl.tly 
nptlbe Radical parly, by Ibo aitncU ; of Hoprcacntat.w. that 
made by Sbibbot npon the
• Ifoand about five wUen trom Pttplir. 
riaine, but no good prMolc of la m> 
ofoee. Small rcinls were foand within 
twoBiy tniica of F!e
be bop«l that the people will flk tbe i»> 
aponaibUlty wbora It belonga.
BadicBl Bebb«T.
mine wbivh Can-be depeudvd OB for a 
avppty can b« fouad bbiII within a fow 
miles of Wes^ Liberty- Thera the eup- 
ply it lilorally and traly laaabauHiiblv- 
Itisofthofii 
«mI formtmi
cently been inailo with Beialloiy to t^.t< 
oondact of oor naval affaira, wfoeli fi 
ahoa beyond doubt, that a wboI<Mle 
aoblmir baaboowcommitlod in that Do 
partmenL ThceodovelopmenUarenot
The rouio obponds i
Uir result of Democratic vigilaneu alone 
hnl arc snpporlod by tbe aulborily of 
RepuUicans.thoiBvil.ee- Mr HsLe. Re- 
publiveo oBgrcsaman from Maine, re- 
................................................Hoiue
R prcectttativos. t t five hnodmd
-Mb.. .J ----------------------------------— i b.d h.^^rp^A.
ucb, «d bi. «p(»Uba of lb. Sj; Bo tod dorioj tbo .or. to. ooool pot^o
b-aringowp. 
to divert public alteotion from a enoject 
likoly kfprovo dleaatroaftti the Preei 
dcnUal proapecU of Graat, and bh> 
• party. To do tbie, the prejudicea and 
BuimosiUei grawtaff oat of the war 
mnel be appealed to, end endcr lb« 
ahaaowofajMtiaaUoprclc .
SMlhero etatea under military eubpso* 
tiOB, and theD^adcace by tom in tbu 
Bontb, what'might, the coorec of 
evoDU. loet la the Kortb. Al once the 
leaden began to bowi npon the eabject 
of tboKw
Aiato l^aiailoa demanded 
nnelr by the noeeatities of the country,





lorcsU ol fine timber eiiitnUe lor 
acturiug purpose*, and is quite favor 
ablu for the (.■onslrnctian ol a narrow 
goage railroad. Tho maslioom gradu 
willholeeeehan eighty foot. This is at 
dividing ridgo between P«* and Trip­
lett, and enn bo greatly redneed bj- 
luiinollng. On lb« average iho grades 
will be my. A railroad ora.thrcolcci 
^ge ean be Uill to Weei Liberty for 
lees than $15,000 per milo. The coetof 
operating ancltaroad will be two lliirds 








rTrcJWy Vu.b'rt/ro»«er UKOCBRIES. 
nt MarvuiW* AhtauH (b. Ay., 
-KtaitMar'S:!, I6‘A
ih* elee*-el the war-wo-bnd OhO. 
veesols; now we-bavo only 110 adiflur- ^ 
eDccoltn. Tl.cj-eanBOlbcaoeownled will paas, and for all that R will have 
rhuirmati'of il.Vno
will ^ve tbe-eapaeky fornll (he ,b«i- 
ttieei of tbu country through which U
TliS'Chuir oati the raheom 
millee lay^ they bare “vuniabed. aDd' 
fodedwway, and «tfrc up* t*.-W.^«vd 
Iracnd.” Of the 1R1 vessela, of all 
kfode. that can be produced, only 8u 
n of uny value. Five hundred mil- 
lione of duliara were expended in tbe 
.Vevnl DiCpartment. Ot thie outlay, 
only FUly million dollars worth of 
property eaa be produced. Ailcast 
Fonr baodrad aad fifty millians of dol> 
Ian worth of property has been squan­
dered. and eunaot be accounted for. 
Where U It. and who haa got it, U tbo 
A BUI of Inhjoltic* was pamod. and noeetiou? Some one
commiuee of iareatigatioa ap.'for.l. Who it ie. remaina yet to be 
iatod, a mejorlly of whom, it'wa* known. Tbe Ad.nin.stretion, and the
' bcade of departmeaU, eboatd be h^d
fearful acconnUbility for th’s 
wholesale robbery Of the pMpka money, 
until Uip roeponaihUity can be fixed 
upon thegort^partfoa. JntAbordaya, 
when heeor and hoaealy bad a plane 
la our national eirclee, Ibie maliar 
>u1d bavo-nnoergone a rigid invcell' 
gatioo, and the party found gni^y of 
Ihas rebbing tbe goeeramonl uf four 
hutrlred and fiRy mlUioae ol dollure 
would bo burled IVoia power by an oat- 
raged people. What the friunds ol 
modern progrees (T) will do la tbe 
premieei temalaa tx*t to be aoed.
for the next hundred years. It will 
iramportpaaeongeramfolyat Iho 
oflweniy mile* na hour. It. will dc* 
wlupc the wealth of urrltory which 
luuet reasia tribotary to-Mnysvilte,
supply our people with cheap .fuel at 
all suosons oftlie year, and make us 
what wv wnal to be—a inannlaclaring 
community.
Tbe~L«^
The loUowIag iTt^ o&iUI n 




known fhiratKc begihing, would report 
in furor of military dominatioa over 
tbe Southera 6tatee. Tbit was, ol 
coniwe, Beecesiary to aecompUsh tbo 
•nd ia view. In eo far a* th* aigbh 
-^aatie*, uad taimeus, of the' orig'mal 
parpoaoofthe majority of the comm t- 
teo waa coeeerned, they might aa well 
have made up their report before Uiey 
bad proceeded to the examiaaiion of a 
•iogla wiiaoee. Their mind was made 
Bp ia the banning, and the Uagutge 
of tbeir report already prepared. Ae 
a jory, they bad prejndg^ the case.aa 
the aequol ha* abown. Ae Grant in­
tended they eboald, they reported ia. 
forer of the wholcMme efficacy of the 
lilloflniqnUiM. That the-'~'\Bil  fl kjs
U tbe writ of Aafoo* corpus, 
Bolute nooeaaity. “acd perhaps tl 
effecUvo remedy foi 
oftbeao called £u nizdUoi
io the Sontli, auii they urge “that the 
power conferred on tho President by Ihv 
foarth eeolion ol the'aot, (oMniqnilies) 
be extended ualil the eud tbo next 
•eesion of ConsN**- 
.This is what Grant and the admiais- 
tratloo tycaku, ibievcr, and swindlers 
detimd from the beginning. This we* 
to bo the result of Ihe invcstigatipn. 
when tbo committee was sppotoled. 
Tbe purpose* nre evident, and need no 
explanation. Grnut desire* 
elected Prcfidciii, how, b'e 
And ia order that U aot only may, but
tball be en, he mnit retain the powt 
DOW vested in him ae tbe VDiliUry die- 
Utor over tbo Soatben SUtee, until he 
CiD be ugaiu installed iu tbo Prcsidcu- 
tial ebair.
Wc hope, lioircvev, tliuH llic niinorilv 
report will bo liberally disiribub^ 
among tha poapie, and a full cxp.B«i 
tioa of U.o fiagraut nutrage* perpvfral* 
cd in the nanio of libeny, truth and 
jasGce, will be made, and tUo |Mliticql 
iotrigne* of tho Radical parly, mitli 
..............................V full;sGrant at their head, will bu I 
onstrntod. It ownrs la ou/that .1' jwli-ly dem.r i>ui>- 
_ , T- pw-Jn'y-
corraplion, mal-adjpidistraiiuii, bribe­
ry, lyranii.v. WfeeTfrund, and oxtrav- 
Bgaoce, ciiuld hxi'C. any tendem-y to 
destroy a politival orgunisalior, the 
'power of radicalism is certainly draw 
ing to a close.
A XMugne^ Ably.
Tbe couduot of tbe Radical members 
of the Ohio Suio Scoaie. e fow day* 
•lace, was ouo of the most flsgrani 
ODfragos ever perpetrsted 
people, aiid tbo mOsl bigh-handod pro­
ceeding that baa ever slnined or dis- 
graoed the ball* of American Jegiela 
Uon. The ear-mnrks of latrlgne, bri 
bery. and wrropUuu are plainly to bo 
Men la tbo eoodnet of tlie whole pro- 
eoediog. Laying usido onGrely tho 
righto of ollhor ol tho contestants, 
Dr. Kemp or Savior, to tho scat they 
claimed in.the Senate, we find enough 
to condemn ia tho oofiroe puraaed by 
the Radical members and I^ieutoai 
GcAprnor Mexuvn, in tbe latter's 
fusal to observe tbe usun! parllameo 
tary iteage*. white the mailer was oo- 
der oooeiderstion, Bod the former’e 
manifoat inlonllon, ij pouiblo, to se­
cure lbs scat to Saylor, right or 
wrong, by fraud and Uiokory.
Bat this however is but another ev- 
idoaee of the revolutionary purpoeo* 
of the rsdioal party, and their maoifest 
... iiiirml—=*■ (o jml*-or-xuia. AU 
parliameuUry oaagoa, uonstitntiosul re- 
itnetkma. obligation* of honor, moral 
boasaty, legsl observenoo*. and regard 








•or RiHfm CouvTlio Katonal Lab fielP oa- 
tlon assembled et Columbne, Ohio, 
onthe 22nd. A platform of pria 
ciple* woe adopted and oandidatci foi 
ident and vleo-Trcshicnt of the 
United Kutes were tiomloaiod. The 
ConveiJioa wn* largely ntleadod and 
wa* very harmoiiians in iU characlor.
idg^l.irla luvie, of lllinoi* was 
-jmi jhd on tbu third hallui for I’rca 
idem and Gurcnior Joru rTauxa, ot 
New Jerwv, waa uomtaated'for Vloo 
I'reeident.
Tho National ConveoGoo of probh 
biliooisU ol*o met at the Opera House, 
at Columbus, Ohio, on tho same day 
ifter prouinlgaGng a platform ol 
pHuilplcs uoiuinnled J.iUcb IImvE, ol 
Penoeylraait, for prisaidonl and Jous 
lh<uxt.i, of Michigan lor Vice I’resi 
dent. During tbs aAMug of thU eon- 
yeutiuii bOvcral women adJrossed the 
coDveniiob in fdvor of tam'peraaco and 
woman eiiffrage.
Tbo HaUoBaLl Labor BofoQa Coa 
veatioA
The National Labor Rolbm Ci 





'Thomaa’ majority S3 __
the wraol of patronage.
T'. of BufWo, N- \ ,
' iivnio IMscasea, My*in hi* boo> on Chi  





N. O. Molaseos. prime—Tci":V’.7Ve  ̂^
Granulated Siqrar.... 




do kafouayra .. 
RicoCarilona
FRiJVTEDl
. _rCaff nt Mi> efiifr ond frarr u» 






£1 ! >ill Mil *1 Public Auctiun. al 
rmldsDcv. <» (he HsTSTille a Fleiwlagi 
ptke, « QilhK Bonb or tbe laller piece,
On Friday, 1st Day March, 1872,
81 4-T«. 8 .Rood* 18} i’olu.-
Tho Und i> in ■ hiRh >Ule ut euUiTelino, 
elMruT endi, brlenend graU, ceod foocinK, 
veil aotorad eld h» oa P.
1 G«W DWELLHIi MliSB,
ted ell other *ete»»«rk *u(-boildinge.
The term UeekeowWilged to beoae oC the 
hot eadnoet rsnllc Id (he county. .PirteoiM 
■rree ut (ho lend » rredr lur hemp end (hr 
belisce tor rom the eotnisr twiMa. Pbisa*
time end |>lec« oflVr for «ele ell c»y
Stoclc, l*€ir«soiifblty,
rooeutlnB^lheed of gooSfvnrV n.ir.e» end
Uer»,SEoodCol:iC X r«»d\MI1ch OeWe. 
kLAd of sood Slock Huge. a(.«llV 
aev hev rmioe. e Uuud eail H.
•uUndtrl lot Ilf Perming rion«tl», 11.
!eovery, wipi which o(v,.ro>idcrs ar« fa- 
miliar:“From It* ! woado^ (fpsw* 
over goasumpGon of tlw lifog^ 1 hod 
thou ht mroifgly of ealGiif 
sumpliru Curui but from
j>errvk.-t speciffle for^tbb.aur*.




Icre and olhtr 
siiigors 
• tit, and all other ne
invaloubi* renaady
tho Liver, nod also 
I decided lu^twwpT 
migbt-UMsTMd and prevent Ua. use in 






i  siien i 
ubjccl, and olno 
u ,fe ce-ylr, 
.r so y/oralldief 
lsu^ Vo 
twwp|5fy to it name
Abe, a eew i-iMBUs­
ed Vhaaipito Keeper bud Mower.
TERMS OP SALE. 
TbeUmawiUb«*o!4iatri*peya»*U: M 
,.jy.ori,t t’.-h ii lienJ. end the Ul.ncr In (J 
n,i^»Kb(rcllal«ivt,lb« p-rehewr har- 
mgTherri»»le«ef •‘tredinK 'h« *4t pej- 
mmt eny Irnglliuf timoeutvireedleg^lwrUe 
bmMIh bye»en»*i»f *oSe« brwrhiw M per c 
■nterwl fniin date. A lien will be jeuincd 
on (Im. bnd for iht |mii-here
“"tl
ee>b in bend, 
be miulreiL
W. D. Cooper, .tact
Poh. M-«
iblv adapted./
" It will cure a cough in one half the 
time necessary to loro it with any 
modiciae, und docq it not by dry-




ert.KII, (1. |I , .rf I l.l
first clast druggists.
.1 uMe Peolt't Opisios,—When anc
urticle that it bus had the folleeV
rdf udge David Dar. 
of lllinoiii, osllscandidalofor President 
ia 1872, and Hoa Joel Parker of New 
Jerasy, a* lU (Uiodldst* for Vloo Prcal- 
dvut. 3Ir. Davis i* at [M^Bdal occapj- 
iiig a seat on tbe Hupremo Beach of tbe 




s-a man of oxcollant abiliGM far ufi- 
■aneod lb lift and poeeasM ample means 
to make the mee for whiuh he hM been 
nominetod for appear reepocuhlo. 
is said to be an able jpist, and a sUnaeb 
Irieud uf the Con8GiaG'>n ol tbe United 
Rtato*.
sv op'
Ing during a peb 





dlfflpuli to find aa ndalicf 
either sox^woen the AUantio and 
Iho Pacifi«n^ between the northei 
icr uf Maine and ibcGulfol Mexi 
. does not know, eitber Rom p 
sonal czpcr'usave ov obscrvalion, tl 
this renown vegeUbld remedy is I 
pnrest tonic and slomabic ond the finest 
altorstivo and regulstlng medicine si 
present befora the world. Aaaprevon. 
live of sod euro for, disoaso* genoraiod 
by malaria, and at a ipocillb for dps 
pcpxia, rhcumatlem, and ell nervous 
and biliooa affoclions, it is admitted to 
be fairly prononouod tho Favobit 
Hovskaoi-e Tome Avn At-TBSATiTX of lb 
Wcatom Ilcmtspbcre.
Committee medeareport to 
of the LtMislataro on Saturday: Tho 
Bomber of our IMalrlot la changed tVotn 
the Sib to tbe lOlb Dietrict sod is com' 
posed of tho followiageoauiie*: Brack­
en, Maeoo, Lewis, GrMnup, Boyd, CbT' 
ter, Lawrence, Johnsoa, Bowau, Bath. 
Mostgomery, NiehoUs, Fioming and 
BoberUoo. ' We lose from our original 
dieUict the coanties ol Powell. Meoo- 
ice, Moigan. EUiot, MugoIBu, Pike and 
Floyd, an«kgalu Nwbola* county from 
tho 7th' Diatriet, «ud Jfobeneoa and 
Brackeu from the 6lb Dieiriut. Tha 
District u* newly organised w'dl be 
thoroughly DomocraGo.
^tb their eelf Intereq^, 
urama kC^caken tbeirpowcr. Tfai* 
conna ot procceduro is U'lopied at the 
.'Bwid Crfitrt' in 1Vs»hinj;lf>n Olty.
U I
r will be aild on a rtedit of CO dull oo 
ii« <■!« (l». lUst seiiwot und.uadtr
2ivu> with pAid »scum> wi|^ 
Is U. UUABKB.











' • mAJ-iLfc A-WkHm.*
<iROfi:«lia*.JPorvl,.«.llt
(hr city rf Boliliinrc.
iSsi:",!®*?'
m a8S2?a^3S£aic:.-«5




pcwert>fJialliB,( ___ . ...
BIT, STRIf & SIEIEMTN
ab9Urh>ndtt>eorTuU««o.WiHGlWlusdU 
•ad •hip Tufowrv for psnW ta resMimblr 
lAor wilibwp It >1 for liipi>rtUai>ri.c(. 
Vnnjid ria»per(fullr uy to tbe Urmerr (u 




20 to 60 Hlids Dorn. So^.
XTC'UOIoOSlM
■jmI ■ Vr.o—.-I '.tU'* VU..O.TO. l-to- !•« OMliJ ol Ot. la
kVc ni*rt 
t tnd will
- --------- - tDpajToelliv UKhM mn-
kiu privo in eooA for *or vC toe aauvr i>itlolr> 
vuu Diar baroloorll Trrr roiprctfullr 
MKWCOHB'AWEEDOX.
P.«. IV* om pwimrod (o fu-ohb portl
will, a rboira ortU-lcorTolwcc.. mw4, and «. 
oliroyi ba raodr Io IntlnH* any now barinm 
In (hrraUlBsofit. N.* W.
.$0 BI* find Xegi Synipt.
20 to 90 CuddiM PlBMt Oaapi 
d«r Teu.
^ Cuddln of rixM Tobaceo'A 
100 CawH Cqwo Oywtot^SurdlBOA 
UkFboxu
Faimsfor Sale
T HAVE TIIBEE PABMfi'pOR SALE. 
L AUn.lhraadw«mschM<oaialbttc.wa of 
{•vpUr Ploiai.
TnEonOREHART, 
PopWr FUlst. Ky . Psby. 1 tf.
BIG CATTLE
V'ar Snlc.
I nATK“TWO LARGE C.irTLE TO 
1 .. II on Monday i.f Prbraary Coort. On. 
of thorn tbo Isrcpw >*rr oUoMarlbat 




W-S.-lr-UnwBi^ ifcr \«pau(.w4l Ik-W«rWmwo-a-i iio)" -»i nn vi.t i. m m im. u ti him.,M» ln«ral —lal, »i »a_Hyp.»->a| 4 UaMaaai-
100 Dos Tub*. Buckets, Wuubb du. 
Brooms, Ac-,
Flour, Salt JVailK,




•I^.Aii-a. AdSnm n. A. noxiijurs s co, 
■ .-•--r-I.Vpals > l-at u »H, ini. -, * nr 1-lu, Wm.
jfliePeiui Lelterli
foi r-i.) lOf’lrUar. sriWlOWt pvess Of W 
vaniUuro (.. prow la fator ah-n-vor lUI 
ri. a-a
'bed U. caaalaeaaM ami raU-
cad. an.l (I .Ki-andr s iMlk( II allMl (to. 
a.mJri(n\itrri‘.v \ll nral-a t(t itmplicijy 
_ Pa»drrmro«lca«r.am)a^l. Sol orevsart
^ * ho. folly nUhlUbc -CBaalaeom- ad
- laUlilti. tl ha. ..nit (.' br pi'd'i.riy •Waa tn
orn Kvntut'ky Pbilw fa, Auraia \Vaai«L
lrn.inf.1 





l rcapcctfolty Id , ____ _______ _____ . ,
Fleming and of Nnrtbe vh  j tla. g ik \ »i*k 
that I have retemtly beta tu the 8ea ‘
Board wbura Uulfev* aud Sogara are \
diret ilv imported /juH ftireign tvaa f ___„„ _ ___
fa- ...d p.r,h.faj m, P.ll ..d «d.
Stokk uflKavy (u-ocenea. with s tv.gry>w(«-. t'v C.ilUn * t'hamtwiih. Wl- 
rlew to ••UMqkhiBg ierpAnm* ................. ...
'fr;
a^>tf oKrfrprr •tmtntt.




(^■•Idwaw, all*.. lOcrwU. (V
jiem6i(.L\DFiinvEi seeds.
Bure awl Bmutiftil Plants.
iiitandurnuuMital Tiwaa, Mbrub, Itu-oa, 
md Plowering Oulba fur Winter o«l foim
NAI^ & NEUNSB’S
:itb" «.n'\.o he.:.
diodrnpravInitiufPlowBTi and VrcilaWea, 
Planli, bo. Ike hainUuianl oud luuU is. 
, •trucllTV Cslal.ismi aud Klural Uuldr puLlUb- 
.od In thtr nan ol (be country. Addreaa
XANZANEUKER, LeuUvills. Hy.
NOTICE TO ADVERTISERS.
Adrertla* your Stoch. Improrrd Marbinery,
Qeoegu Weeeu Cvltitatob
tban^ny paper ba?woea Atlanta and Mdcon. 
Addfww GbOHOlA CULTIVATOU, 
tirlBo, 0*or(la.
Acrimillural Weakly paper.— 
• Iu giTo It a greater rinwlalion
Livery, Sale ^
8T.A.BTdE.
SlIirEL B. PLANCKo PrM*(r.
(nanmartaS. >L UaraaU S r.,,)
FLE^iNQsauaa, ky.,
TTOMRS,’ ncuolia AKP HACKA AU
Jtl wanoabaiidforhlniandttrraaoBabla 
nira. Uoraea kr|il by tb* Day, Week or 
moeth. HorM UMgtat ami aoU.
Tb. public patr»Nf U »««
IOB9TS Wutm.-AsaaU make man 
A money at w.irkforui than at anything olaa. 
rA Co‘. na. !uiTfu5i.tCr£S3 Malar.
A Nervous Invalid
Oatpubliibrdfortbtbcncfll of ycnof maa 
aiidolhrrt who ouflor from KrrrMuotM, D«- 
biliy, be, s treaUM oupplyinj; thr m«au of 
orlf-curr. Written by onr who cured bimarlf, 
ando^t fn.
IVOTICE.
A LL rKRSOHS KNOWISO TO:—
A aalrmlodabtadlothaliUdmiffOiek- 
M« b Hendrlok, sUhmlhv aola or
without dtUt, 11 further tlmawill not bo gir­
ts «a aay ofojld^n^or
r«b. «-lf
riwn (hr MarnlUr
Tho piHy wbo made a 
for a railroad from Pli (tbnrg to
teas West
Liberty. Mr. Sroufe, tbo euglnoer has 
gives us a very fovorsbl* report of his 
obuervaiiooi. Iroo ean be found in a- 
bundance within too mile* of Flom. 
iugsburg, aud ProfeasorYfornor, who 
ecoompusied tbe party aa a geologift,
.port* that lUs ol a (air quality, t 
-e containing sixty per cent, of tor !
pro mrlnl. Li
Cottage for Sale!
’!• W* fil 'halawaiw
T AM NOW OfPRRlNQ. AT PBITATB 
1 i*l*tbr«rw Frame Oatttg* Ie wbicb 1 
am MW livinK, togrihor with the Lot eUanh.2i-iKittsrKr5i.tr;;
It ttorisi high, nrw and Io good refadr. boa 
on axcellaUL^hU and all aamaaery out-buiU
SSE lOTSa .-K*; .sr.«,T‘.:
... ..ii Smt-cloai ond'wlll b*_ D ADAMR
bet. 1 hopo 1 may deserve a larf 
ohareofyoereualom.
Very liberal discount made to cash
denirra.
ASOHEW Tkl'VX
ne. IT narkrt •»*«<. ' ! Twr.iim.aw—i r*. kri* u.-—ujau^ws,
(Ml ri.' \-a\ I I'.h ..Kkr 1UB.I 6T M uamr<WM|i.
FLEMI^sfec, KT.





CoraiT JUain oi»I Wiiter Fu~,
FlemittSMbmrg, Mjf.
• TAKE ri-EASUBK IN ASNOX
.if.K-iteclirssSSfaS;
drteknflbaUletrmofDlcluoob Urn 
and will «iiiOniir,«lhcb.i.*lni'- at tbe old
lUnd, In Flemlng^Wg, Kt- 1 have on band 
awry
' lAovge A CoBsflel* U*ck*
HARBWAAEr BT0TS8. IBOV.
>TnilH. Toole, &c.,
An^oTuryibin^ ^ahilnr^ a iNt otaia
rary iiiud.-ralc and mpaotfally adirit a 
runlinuamwof Uia lihrral patnmaga barotn- 
fora txiroded (otbrfotrlnn. Oirr nMicall.
rmlnEiburw Fclau'iT Ulh ' tf. * '
OHA8. DIKTBIOA 
WAGON MAKER
MeOBATlIS BLACKSMITH SHOP 
rLJiMlSGSBVFO. KY., 
•fXV KOW MtKPAll'KirTo'vO ALL
IkindaorrafialrttixaBd wwwoik inwiguet.
O.A. McCaev
GREAT SAVIRG TO COISURERS,
Aadgood bualnaa tor onoor two porroui of 
cither trx In Flrmir[g.burg and idJolDing
lewna.br whichgIM per'nientb, wlfo but lilUa latcrfSranoe 
With ordinary boiin.«. ArtWea at aiapU oa 
oreotlonclntb. A Mod bualuaa for 0- 
LOU*, iryedrwbvlr lima Ir givoe, a 
much Utgsr rum eaa be mado, Club Clrta^ 
fa. fa,.
Ce^PineSfolHLauit) Mu.
Fifle Horses For Sale,
TBAVaTHBEE LASOI FINE BALL- 
i CHIRP Stud ColU for oakk Tb«y ore 
MART.







Yo. 30. BaU Bteond Street,
AptZl Bm Jfoyorr’gc. Ky.
Gaml^ k Rdl-
I CkiTMu TriLnar. A>* rct^o Puir
llu.lra|.d. «i.«ouH>LI>. * *'........ ' ->. Addrameai 
ar tdwarffP
tor. l h
w/0 tinman.'Obkaea, rt 
ay. fowum. or Fml M bmilb, Aabwa, B 
u» W»hoe b Cu. lnd>ina|«l>., led.
WELLS* IAM0LIC~TA1LBT8‘
FOB cm tlHS, COLlwlb no,l».><KKE.««.
Nurrmbrr t, tall-tf
Xew Drug Store
IN , KUJ.-.i n.ti -1. H Y I«‘Tpjdtf.
n t'lllVr'fltritP rv I V4J-la.i.r* ikr I »________ ____j x
irNTiWlNTirn FOB THK UFKtlfX
GEN.R.E.LEE^
I Ouly AhSUorlaad and OHearu legi q
rKSFUMKSthS, d-c. 
BBBrEtTKTILLV INFORM TIIECIT-
_ iirn. ,J Tlcniini;.bun(. and of Plamlag 
count), (hat I Imre )iwl ran-iwd a '
New tc Freeh Stock
-fGuod. in Iba above line, tnd H-lb H (nir 
acr. I.. call and naoiine mv .loi'k bTford I 
i»e ol-oatliore, a. mv |wi*m era kiw and
Uhit. yanet Toflet ArOrtee, Xoliant, 
5od^, J’qfi-l'f .V.'(icr«M, rfv..
Coa.1 Oil Ac XfaiMfupfiA,
nfallkindtiiirludini; Mu— b O IAunald. 
Aafnlp Lamiw aU*l l>ai>f.>rtl< a frlrutrum Flu. 
id.- tdwhich lam the rely agatil fi-rthW plaM.
I rrtprctfully aoUoi. a t an frmn ov<rTl«d\ 











Tk* d-™_______________ -___ _
pby ol th* Orasl Chlafinto.c A DTio.v r
k- Lfa* i.w fa.' 1. • •»!■»*• Ink arr
■fa.ran .4 i.t... Ifa..• u—« H •« lait.i, »«*
i'Sr.i'-'.s.ri'Ti® Lias.
SUaa.lakM. iw ■ AIU..U, Ufa .4 w tosm Ma
Bierlisfer&ffilsoii.
CAimfil lANEFACTOHY!
IJAVIKe ABBOWATBB WM»IT*9 
n tagrtbsr In ihn sborr buliMM, w* take 
ulssnrsle estRug th* sKoatloii of th* pahlle 
- UrgaalAwurlaeDli.DdlsdaatSlylmr''
LOWER PRICES
tW lb* lane tan ba beagbl few U this sse- 
r. Prrtoi
w-o brg'lrar.lo call (be aUrallan rf the 




among which will ba found Bugera, CoffrM 
Taaa,Kph)ia, I*d%o, Suroh, Oandlaa. Alia,
OYSTERS. SARDIRESASAUOR. 
Oanned Fi aits. Pickles 4o
A large aaairimmt of 
PLAIN b FA.NCY CANUIKB 
fbrslre and dometUe frulto, imU, bo.
IIBBWIBB, F8CXET AM
rFable OatlerT',
Oum, AtamuaUIca and oil kluO* of %uaUu| 
apporotut.
Parlor $c Oookliiig Stoves, 
Y00D4WIIX0W WABS,
Tobaroco ^ .Olirara.




m" Why don-r you UM Naturc’i 
Hair BsMcfuGrtf It is petftoUy frwloritad to....radlBgdi^________ _______ -- —






ka. r.rr rltklM* 
U.M KIkrc Ik ibti
■ I CMUIbt be Inprwveb.
TuoiasoN. LANGisonro ..
Me Owmere •rPwlTutu.
»l DUUAL.W4V. hear _
ODiWOODIttlinCIllDAlilM
•igbi the weaiy and rXliauaUd oor, *• ib* 
(rum tfa wundctfdt .Smith American TunicjURueret.
Uiag aad 6uec~fully yard in lU n.tira sees 
trv. a. a powarful tor»lA a*d pmout MriftSr ef 
the blMMdl ufouadarkaiw rxwwiWiaBlM. 
palhau fmindud un Iu groat npeuiirn. be. 
curding to the madlcal and wiralllc pcrledi. 
cal. ol Leadon and Paria, it noiioeriM the 
Mert^u^rKuj^.Tuaic propartui k*uwa (ft
DnWEXniCTWJtltKU
Ua parfect remedy for all diaeiam of th* 
Diuub Urnaai. Wcakema, Qi.nduluM TlK 
mor*.Grop.y, Bcrofolo, Internal Abaomaso, 
and will triDof* all ohelrarUeat sf tb* Uvse,' ' 
SpUon. InteMmas UtoriB* aad CriWIg tfr-.
* It U ttaengtbaalog ood aourtahtne. tiba 
noartcfoBtioudUksStatotbcalCwfiai, « ofo 
•InilUtae anS diAum ilaaff Ibrm^tbs drey, 
lation, gfring vigDr and health'.
It regulaioa the beweU, quieM th* aorvsfo
rpo^M^s-t*■K7:;i^;rafc2^e)2t





TOBACCOS d CWARS I
ALWAYS ON BAJUW 
-AT-
Dadley*B Dmg Sto[n^ ;
T^TH*iiAin«'b.-^<hrto J, K-*t)Bdlvp,
drug «ter* aad buy a bottls of Motaroa Bair 
Km^rs, tt kibe Gallo lb* woril ^
DEMOCEATrtS^Mlt-m^.THE
E»tin UoBMio,




rt^rJ to Ibe recent rullroad article 
^fili n|ipear«d li tbift paper. In Uil* 
letter tie Atkea pemoel fncntioii ofokr 
editorial loacblns tl>c.eame. Wc d,eeire 
til (aj* to Llm tl>ut all ibu inrortoation 
»c hare iwlred eonoornilVK the rali- 
rond cUartor boa l>oon ^b^i^ood from 
peraoaa inlcrcatcd in llto railroad at 
«•!* (dace;—Wo ba’-o-no iJt«Jre to Wta-
«Ha> Aotli«rtM4 A|«Mb.
Tb* fiillowinf c»'ill>-iiipn »tc mitbpriwit to
a* a((Mta for Ihr IlKOiiPaaT. to •••liHt, to 
»»i-rkp, aaO to feertyt fir auba,-rip|i<n'^ &C.
■9* AW n</errri'»niirna» infrrfnl in fAi’r 
p<0|>rr Kwtried -tJijviiiJ" >r.U fcr. AwrW 
/or Mr rime rAu> M>» iV'c .Vo
fj-eeji/itM tsiiiunJ*
ItnVc nureraecn theclinrter 
.4P (uiMvd by Die l^gialaloro, Mitiier
liBve ore acvW tb» original one neat up 
tfrunUori. Wc tJiiQfcii(iir worthf 
repMaonlatire ’could do welUoaond us 
copy irf'tbo flliartcrM •( paaood liio 
l^gUlarnre (bat va may lay it before 
poo^ Tbo pcpjtiv traat a ralRMi 
I iftbere^ta protwbftHyortrollding 
dila ubarter bat it ba dose.qne«u<^Hkl
Wu vould be obliged 10 Ur. EobwtMik
llAZtiR948»?STmo.
A naQroad ^(t)eliog will be beld 
ft tbe OMTtiloose^ln fletuiogabarg.
,*f. I»® »«!!ld 40ji4 B»-ft_0Qpy.-lb4» WB 
mayluy it before tbe people wbo are 
iiitcbceud in Uie etiierpriae. Oar 
reader! aUooUou la called tbe
- -- r rt»Vwn—Hon D.k. Wela. fo^merlv 
m.Uudrdfa^r Ibl. place,Ul .>e« of OweoatK.^, 
Ky., baa bcea apeodiag a |k* <>>>'• ‘b
muDicati«B af /Uf. prie U fofnd eUe- 
Vkora, .
matter* are iotlted to nttepd. T1 
inviUtwuitfTIxtef^’d to alK
A/’o'afWS'. •• We arc (ioin}>tf(lcd to |Oi
Orxrtiifir
abalfaliMl Ibia witk in coi<ai-i{Ucn<
flf the ittaM* of ui« bf odr tMbdrxl
Wm Moraa. wbo wai lubca »liU wilb 
tbo acarlei fbrer. (be Ant part of Irtt 
week. We woro unable to procore 
•uAliient help in lime to fumwb our 
regaUr paper. Tbi* i« ibq Apt time 
that «re bare erer been In so light a place 
ami •*• pnouier ibnt it rbpll not
»>h. «f ^y*,ert%,-.WlWi a. F|teh, 
will Bi-ll at publie Bale, on Friday, )bo 
all
againOliA^tp Itnr^AdrsnUr Wewrot 
glad (o UiaoBpceth^Hilb' ■* tt>pidly
*.-coT0f»a* aad.wiH be ajam at bia 
inwlin a ruw dnr*. Ho lathe bfet b«y 
that «• baru bad anylbing lu 4o wUb 
aince we bare 'reep Ip tbe peinting boa-
iiieaa—Jtiid «rs wiab liioi *11 tbe pleae- 
pre of a long aed bcaltbftiH '
Wr Acre ocrcfal foramonie.allona of 
Intvrrat atkUi wc pro comixdled W >17 
aside ibia-'irea^.
Tboil-VuWBBry 8, J*T3 of congee 
lion of Ibe bowels, at li*r dauglilera, In 
Clay county, Nra UAanu Elsto!, 
agod 7* yoafKiUbe was formerly a 
reaideot of Flemfeg countj. Ky.,:
//..TWdal.Ut^.A/rfhT'Wc an pre- 
parwl to print ller*o and JarJt Dills at 
the ahortcet aolieo and in tbe bightcat 
aiv1e of tbe art. Oar terms will bo eery 
luodimle. P*|nnCra «II and m oar 





car j«fp«T Vo^day. Ur. Planck W t»w 
sueotwaor t« tbo lirery baainew W ^bo 
Ute firm of 8. U. Daruall & Vo. 
baa one of ibe best «iid most rente 
..lent litwy aUUra to be found in ll.v 
fiiat.-. Ilia nowsml wmiitefelh-ireiT
Jlr. K-Mer.
iaSQe ol the Crmeemf 
notice that both yoursclA and a eorres- 
B aignsturs of 
iiircly
preliauUd i(«<Brnrfr«'WlO’^licck *a.'"'8piaaiaTy 
lottt of tbo U«ystilk._Kloiuiiigeborg!pcrftimodaodeaclc*,ras cryalal^ All
Oual and Iron Region Hailed Char­
ter, which baa ul my inatance Won 
pasted ihrotigb (be Legialatare. The 
particular friends of Ibo measure, a*, 
mred mo l^ft tbe immediate object ol 
the charter was to enable the company 
to apply (he raoona they have io hand 
aod at cominaad, to tbo .cooilroction of 
Railroad Irora a coiiaoctloo open the
will find tbo Tartar jait obuioed, 
pie ID every respect.
Tbo further object of the bill la, that 
at an oarly dqy tbe company may W 
roadaoBbledto extend aaid. 
Dcivrd tboUarcu number of this excel 
lent ladfM mgaalne, _|t |i (bo l»»V
pabliihed.
The l!.iilro.tJ—TUno enr of
rtl^ l>BVc b^op ivcticed at Tarls and 
l^lt now iboHgniUal Ibp ro?d will bf
(IbIMird to Fans Ibis Wc«H. ...........
. TTinsti.—We nro indelit^ loj Hon. 
dubu M. Hiccaudlii'S daaMlbJicek, 
fcrpubllc doro*ici>U..
SoM —Our yonng trlead I>. U 
Kn, of Ctttlellsburg, wssiii town 
daft Inst work, nud whiloboru be pur-< 
viiB-cd llw Alto Mddle homo of 3adgo 
Andn-wu’. He also pqrcbased a fine 
borso from I’^rry JcflorM.i, of Mason 
county. 1)»» will have flue stock.
Foil AVrtfr flc/frft'ifc—Wo have 
eaircd llto first nuu 
Ucr the above name, 
l«B* Welch, at Cli 
a naat illtio aheot.
' pcW^d.-Triir siiTc ol Millon Piles, 
at Fiiirvicw, iu iWt ewooir. baa lieen 
brokoii open and robbed of about five 
hundred dollars wor*.b of goods,
Aliirrinf.—In 8t. Looia,Mo,,Feb. Bib,
, Fleming W. faria, formerly of 




Detm l of laat week.
I the Book, wbieb ille*y«(ea tk« popB- 
[larityof the aarac a^ home. Many 
j nOF* lacing nearly as wall. This being 
I tbaoely work oe the subjeet published 
in botli Englisb aod German. Aj^nts 
will do wcM V> ^0 ibo puUiabor ff/
Zlea'f Dsjrtr.—Your bair Ip'falA of 
when a boulo or two of JifafUre'a Bair
Ois<WBW tfasi preerrM npMlr taaerf>b 
a<4 tbeetiljr OIKS lobe dended. Ca'ikeror 
dry lot does not Ibw s tree os sudileelr as s 
•ire&u/ii||bu>liia. bat 
•ireyt U st urUioly; <ad in like 
sUbo>Oiroolc debility, ougb it;<o« not kill *i|b 
the t'iftartiojyoll..* foeer. Ii si wn> to mj>
4ke speiiic e^Wierrenloellr ai any nlde-db
», it not rfceeked hy Inriyotnling inodfrw- 
MereisMWHblngineipTswniytsurb-
ido jiwske drq^gUls toil It. 
vpi-tbaimcBL_______...
bo foe sals at Diie oBee kcrcaMerat 75 
cenUpor. 100. UasqaanUiicalban too 
atloentaacb.
Uyavillo np’l Parja Rallrqad, andaran 
sdepesdent t^htgler, to the town fif
For ilils purpoee too
Forty yeora ago, Illinois wot as for 
^o*j as moft people wWmd »« go, and 
|oarn*ys wo» made in the legcndarj- 
“Prairie .Soboeaer," but in ^Leso days
alPrOgrcaa and improTcraqn^, ^ie woi 
\Vo«t has eoiDo to naan lowa, Nobn 
ka, liaptoa. Coloraldo. (
1 to. an ii
rill aad Big 6andy Ifaulrood, and 
ibocUiroagh tbo ml ppi) irpq lagifto 
to tbo Virginia or Tepocaseo lino If
tht Terri torloa. and (he travUin rMchat 
aliDost nay point Uiereip by. a u^pdld 
Line of Riiilrond.
This Hios oiTUilQU^ i* tbo Burling.
i|ooacd pmclicablo. Aod Atr tbit pur­
pose lUp disrtcr alludud tn aulbeuMM 
the eouDtiea through wbieb aaid md
eAcenl otMTSlion eftbe BltUrt br*a
run, by a vote of tho people, to 
apbecribe Vbu ealuut ul three
per cent upon (be pnllfo (arable ptup 
erly ot the counties, Uio nmounl to be 
Jiaid nil wi‘hin Irw iMw fo avoyei^r*
fbia ^gouuiWcF tiberql aid to Ibis 
iwll|imid onU*itriH and eo (I fed aseur- 
cdl will be (huuunciusion olcpery tax
Iwover '-he^adianapolts, filoonidglon 
and Western Short Lind, and from 
Loneiport over tbe Tolie  ̂Peoria aad
— - iwlUilrosd.npdronning’'-------
sorox rraciica Omabn, i
P'UCfnBhitt*(be»-‘l*lbrOugl> wiijt 
Ills u»r,iha( if anjona ipos-
;clcdod, (bat such road could bo oor.*^nci 
through tbe Irfor coonliy it is cuntom 
ptoiud lu run (bis rnpd by luxation, be 
will fjul soraowbat dipiippolntcd wl’h
mbc%ofa psjwr an- 
c, Jwi’-bed by Jam 
A aiVvIlle, Uo., It'ia
tbo pf’ivislotls of tbo libaricr. bula mo 
msi.isn-AaA'VA, will ConvlDOO any such 
Ibal tbia plan would be altogether 
pmctivablo. A bdt of land l«out> 
nitlos bitwa from tbecoalcrn liiteof the 
eunniy of Fuming to the Virginia lioa, 
sold to the bigbmi bidder. (roHld 
build the toad^ I have offended In 
noLliing willTr^rd to tbo cbarlor as 
It was St firs' banded to me, except that 
[ dc]>rived it of iU provision to rote 




r, j,,. j.u;coi«J Bn. formnrlj-
of eight per ouQl per atioum, pay- 
semi-annually; and in this I bo 
lioTO ibc people of Fleming county will
wish to incur s largo debt, wlifcb theythey
wilt have to pay off three tlmcft In in 
teresl, and then owf
iaefa tk«sp«etitriacfiirraisiiucdea*y. fw
<JW Ftipri! —Old : sada-dliUsis lur exsnioa, sre ill crdinsrjr ^mptomssad they .Iiusid U pr.otpily a« 
bylcBlo lreala<cnl. but iDvIfurinl and 
esUterset ll.sl emn bs sdieloMared In s com 
uf tbk ktadts'Ucstaturb Slomsek BltWn.
-BOWTO'SOTOSW.-
pertiw slTesporimHL.j)ad.t,eii^M_iflh 
puM to Iks <IU1 force* thus brougbl Ibli>
plar- Thef.lllsK sp,Ktll. '' " ‘ '
fbepryoaij otal^.ltoo 
■{uivksnsil, Ike quillty 0
pi, lbs sscrstktts bswmf a
...................cl>»"E«-
Btlbsts meaoiths reptir'of tbS'pfiyifeal 
structure t«eals.Hed sad it* bnitb and Tiger 
7a as cIsM of ?hsiist hst the bss*
Kebraeka City, Saint Joseph. Alcblson. 
Lcavonwqrlb *nd Kansas City, eon-i , e 
Ac. Karleeling with the Union Paei o,
Pacific, and «bo>" failroads t 
from those cJiios.
People going to ^wa, Ifcbraaka, 
Kansas. Oaliforoia. or any point in lb< 
Territories, will aludy their own iptcr- 
Cfii bj-gying “By way of BarBn^n,*’ 
for U.C rates of that Line are always as 
low as any other, aad it is tbo boat 
ItuQla ip tbe Wi-ri. Iharefoto yon wo 
lucre aura ol youi stt/tfjr and rem/ert.
Tbe Borlington Ikulo bos admirably 
answorod iba ftunliKn “S'*’'
West T" by tbo pabiicalioD of an excel 
letilPi ...............-.-V .. _J.----------------- --
West, and macbfulmaporthe Great 
tnicreeting and vaIi(ahV> information 
which can be obtained, /rrt of rAmv«. 
by addressing General Potaengor Agoiil 














itk«l kpd <,trikisg thsB a> ttaost
. _ . it«us-
ttaa. Ladlm -<r_.a wlth-Jhas 
find ia tbit must «lw|csec(  ̂oTall tonlgs. sod 
nWrectlTcs the safest sndiurwt * .
It i* slronx to rators sod pow^rlsss to 
ImJuSs. Buck I* tka oelform tsssbBoay. of 
"ctmds of witnMsck'
Several Reasoaa ’nrby Dli 
Pearce f i»( ataiavllle. My., 
con sell I.ambcr,BUIn*iea. Doers, 
Aasb. Bimds. eieortar 
er (ban can be bad at any oUier 
pdiBt aealb of puiabor*.
1st. They kuop • Largcy Stock tbap 
]y ulbw Miablis'
-ond. Tboir .cqn.inl.nr. .11 the At-
R. ALBERTS
eniNA PALACE,









ANJ3 FAifcrsr OOODS, 
■Wlimi, OUT* DBCOKATgD
MYAeR Aip m-SCTS,
le great Tsrictv it very loV prlur*. Wlil 









cwtTnd. Olt clutbsfrota liiiwbw (o >t fsst 
1^ lf•UlI<c^' idl widths sad ' ' — 
Wisdow-shSfbw from Umuii io»t-shSfim^^ 2k 
ivwMl ClaclnDsU prlcos.
;k cAnlpcr.
Tfaii'y Uavd Gip very best -tna 
chinury and overt' coDvenicoce lor 
maautaeforiiig,





; BTo. S5 East Seoeod street,
3I«y»vUle, Ky.
l . Tbm- i 
It being depenc r employ-
n 3-w .CctsiLk 
(Store I
. „.ia™iAlll.i. COUM, *"t,k.. A»., |!«OI.wli IWh I. IW »r|)- 
Aod in l),t.sguti for th* j.ual-lbirty 
year*.
Graham,
ItvlHg near intttbom, tmhli county.
Ifofd Poyerfy/w .Siifo. 
ve^ valuable piece of bold pi^perly 
foraaleaituaUHl in tbis place. It fa 
now doing a good basinesa and 
ibst pays. U will cilbur ho add tor 
monoj- or4radod for other jiropcrly on 
the moat reaaoaublo terms. Pariloa do.
: string tu engage Id the bou-l busiiieas 
or desires properly that will pay a big 
(hicrcst on tbi-ir iavoslment will do 
'Well Iff call OB, or address the editor ',oT 
ibis pajicr. who wHI give futl infornia* 
•«n copecroing IhP «»"ia- _ *
price of this cxccltcnl Lady's Book is 
$;i. ■
E. a. Sullivan's
Boot, Sloe M &Caii
I, bowoTordwii
have a rajlroad.




eok. Onel«rtki.lar Ho has a solcndid Iffl "f | ‘“'o B"J' ««'"• Y””
|.ora«sand anei^«qcnt st^of rebicK. uf,tbom
slwayi oh bawl for! tlifaet 
.11 the pabiU wW u^ildJur*. .1 
mates a apceialiiy of feeding and ' 
laure all wbo leave their stuckcan in it
care that Ibey wi 
nroporly atlcutfeJ (q.'* Wc bcpai* for 
l.im a libenl *Uaroi>r)^uliic{>aLr«oaga. 
Road biaMvortiscmciit.
At a regolar raccUng of BparkllBg 
Water I«xl(^. No. 270. L O. of G. T.. 
*l FIcniii.g.b.urg. Kjr., the following 
'and reaolutioaa wepo unonU
•*-' flrx Fww>tf n’>ia*eJ.~Wo wlH take 
^ small amount ot UailroDd Tax Ue 





H'ilrmJS-We have laarotd from on 
doubiixl nulborily that Uis Kx'.clUacy 
llon. I*. U. litslio. Governor of irrsi-
I^cky. baa baniabed pd) IntuXioatiog 
Thiu Jrs from
Ballard, of the Uniud Hutea Court
a^Ki i^uMil to grant: <)>•
(ion of G- B- Child, noouactiM 





ocooaiop to hieaiX U 
hU own abowtng tbo company. *o for 
trom bringbankropl.was inwaound an  u t.
condliiOD as toy railroad company In 
KentnrJry, ao4 (he flriW/a anuom
that tbo company Is ready, as it always
i.aa boaa,-waat«oaayjuai^»»»>»rih 
Mr.CfilW'toay liflfo agalntlrtto rtad.
A IFor* ri Jdrrry-fithO.MW.W In 
9000 Caab Prises it Ui be diatribated
liogally, Marob 38lh, 187B. at Omaha, 
ia aid M
lip'ff tbo wing 'Ibe oib- 
>d six feut six inch
TIM IndUaa BspabUcaa Oewrys ___________________
I .Vufurr's Jfeir Fretorafiw ia ptoduo. 
I ing a rorolution antoug tbo Hair Pre>
...............inJwb^ noreoai U la aifr.
rietin and cfpcTcrit, entirely fri» fruBj 
ibe po'iinuos drugs u»«d in other
ytMhiotioBs.
tba EaocaUsa Uansioo. at 
Frankfort, Ihua^ publicly dtecarding tbe 
usaol iboin bimooir and dlanouragiag 
ilieir use by iHhose, *nd so'throwing 
the great wulgbt of bu personal and 
oficial ii.Oocnco on the aide of tompar- 
tlierefora,
JtrMdocd-T'Ihal Ui# Ibanka ot thta 
• ■ taiidered
tba noble
The Rcpablicaos uf Indian 
eonvonlioB yostorduy tFubi-nary 28:0; 
ftgd DofaiiiafoJ a glair lickcli pof Gov­
ernor, GoncralToin Drowa;. Air Lieu- 
louant Oovoruor, LouniJus ficuiUnii for 
Congressman at Intrgo, Go-Ilovp Orth; 
for Sucruiavy ol Sialo. YF. W. Currv. of 
Vigo county; Auditor of KtoU, Jas)c« 
A. Wildman.of Howard county; Traaa- 
urcr of Ktate, James B. Black, of Ma­
rion •manly; C.crk of Suproipp Soufl, 
Gbarla^boll, of Clark ciiuaty; Sopor- 
intundcnl Public lasiruciloa, B. W- 
Smilb, of UarioB coanty; AltorBay- 
Gooanl, Joaeph P. Daooy, of Kuna
Tb/p'atform adoplad is tbe m 
Icceai one over adopted by a t(oetlad a similar 
body and mbuIcs the most abject sue- 
runderofSiataarigbu and dignity of 
any adopted by tba RepsUraan par' 
since wa became a ">'01100.'' T'
LodiC'nrc'dbfBiKr'are hereby 
ID our UuriomI Guvarnor for t
stand babas ibwAriuw and ia st^ally
. ..f-_.:.j-^i-himoftbaf<»r
Naliou.' 
principal oldaotaaama to havo baao tba 
ofOMMsn l ColfoS and 
Ibalr vllla.nuus adminwiralion, This
dial support aad baarty aympaiby of 
ail all good Tamplara ia aaory aoeh 
cfturao Of awr*l hereiam and Cbriaiiao 
Wtabood.
Braoltyd—That aeopy of till* Pr*aiH' 
bar*
ai Wtbe.%V.»nd Pw«f»Ui. «
Morey Hoapiul. ThUBnlorpriialsea- 
a^dorsodby tha Gtrroraof and beat boal.
naasmaa ofNobraaka. Tba TiokeU 
grofiS aaab.or two for IS. Por foil 
oAGardinar
bis and BoMlplMM  r«ruisbad Up ibe 
Hon. P. U. luMlio, at Frankfort, nod 
also a copy be fnrnisbod tbe Flmn wga- 
burg.B(mser«, tbo Kranklorl l'a>m«h. 
tbo Hayaville SagU »ad the Good ToO}’ 
Airatate for publlcalloo.
M. 8. Ai^HBBWS, Sao.
^iaoM Hanagart, UDafaa,Mob.
&Ki.-J»a. W- TValfcarllriog 
MIm Brown plaeo, ob tbo Mayavilla ft 
‘ ingaborg pik«r*<B bava a pllbllff
on BanMlo, iurday. Marob Id.
Laadar bu for tala a lot of pure boar- 
)»n wbltky and noma axtra tbraa year 
••• ■ ,,Pi6^afwW»ir- " “o)dbourbM.,.F>^«'v i i« » yiD 
obaaa good whUk^^Ua-V^.^'««I> 
BBaraddrwahimatlbiaplaoo- Hi
/folia to Oarnffl 0/ Bor$a a»4 Chtffe.— 
DoU'-SUlA Wf r"!*'.
Horae i CattU Powder* pow.for, by 
thoir use Ihe Kood abd ayatam effyobr
aolmalt will be » pBril)-ad that they
will oeeape tbe various dUeaau « oonr.
iDOD io tW BpriBKOftbe year.
The eataoeleo laid of (ba* l  l i
ikroagboMUelaod, oetonl;^c^B«
lieio!. natrlear u crystal, wifi «ol writ) 
the flpcsl fabric, is cool and reft
to tbe bond, will survly color an^prp- 
vcoi the hair from bceoioljr^ gray,
kwpail from ftlling off,
loagEuBl extcDl when p^maturcly 
Dr, Q. Smith, {ritar^. Or^a 
Junction, Mass. Ewpart;^ only by
Previer Brolbera. Qloooesi^r, Mass., t< 
ill or
IDE3I>OT,
viSS-TBl .Wa. i »».».>•»
ALL& WINTER ■





BA fileck. ccT.**pso( 
PINE OASSiftllsRS SUITS, 
fUJE pLOte SUITS.
TWEEIhi JANES 5CIX*‘::d,, /. 
And eva^h^^ eleo aftar tba l«a*(-i" 'i’'
SHIRTS, DRAW$:Rf^ ' -' •
•SOCKS, collar^' 
UNHEltSHIRT^;
, BANPKKftcHIEFa,. ' 
RA''A?3,>i:
And ajnrytbing.hi tht way «(
OBRTLEMEM’i
9BKEVA & AHERI6M WATCHES,ix'^uVrilMHinsr Oodd^;
111 Gold, Silver BB*i I'rcnrh Ori-J« em '
A--,-
■ouns; rRKNClf ft AMSVICAK
O O C X£ 63 *
SUvor. * Silver-Plated War®,




UoRler«l to »ial urcry WSWh-
e> ssd Jovelrj rrpBireO.
Sftllsfdcliea figaranfeed pr bo Cbarte.
J KBF.r UONSTAKTLY 05 OAK!> A
Full Stuck of Goods
tu f bkb f bi’lw




.plane* of *!iu la-’l iiiiiUem *1 froa 
IlOO I<ai If* I'risvi.
han't pianiF n-al»4 Ml J ULao
loot complole iu «Tf7 eartirolar. aad 
be sold SI Ibescusllnl^ibre'profiu. 
Hods wishing suits made to orisf will fhtd 
laie Bone but tbe heal workmen, and tbahe u ae
fiaort anirlea of
WI m p{)5fSIlG flOTHS,
. (Fteueb, Eoglisheud Amadcaa.) 
FXXTE O.A.e9l^ES.Sfi|












|3pep • f \ I N~ ot it?o;
GeuU ^ioe B«oU uf every deKrlptloe
MADE TO ORDER
..q .a...* factiun OasfsntswL.____






IS M.h liisiis OP
LIQUORS, WINES.
BItM'BtES, fee 
Old Bourbon & Rye
WHISKIES
Cvrnif ^uuen mriiCUM
'i.iTysviI/Lil k V'' /
whom a der* abould
for it B«id fok« no 0‘bcr. 
he oonuineud. It is four yeaiu aim 
first discovorod, since wbl









mi Im KEWCISES, PAKTS, ■.
(Nk, 0y«itnb,raBCF Xrtlelc^.' \ 
3R a'st F* itr.lA: S o j' 
fPit Kinri nd Cr%lti f»( Irdl'nl firMiu.
flATEMT MEOICINIsS, , 
jjpHGOLBOOKH AND STA-nOSBRY ■
I>i!ipr, CspsadNotoPai>eii.Sirjwt'forTBk, 
■ --uiesl la- •
TkeaherVo article* h*»s bo«n I»m?M 1o« for 
C'ob. sslecicd Siilh lb* grcalE.t .-rr, toB 'wH
los-iM «a>li price. J. b. ltl>DL|Tr.
___done in the moat eomplol* a«d
iborougb manner. The Ropu^lionaaof 
Indiana seem to have loH tSmr sanae* 
_ wall as their aalf-rmpaol. Tliay will 
never oarry fbefr Rfofo on tbiaj'lal* 
form,— CinciHaatl Oigutrer.
Jl^nyeftlte Groal Om/Afraiiam.- 
Tha'UiikHiFabliabtng Compaa^r, of 
Chicago, IU.. baveiaat aaat^ue their 
DOW pahimaifon; Cbioago; Ua Part, 
Preaentand FoWr*. written by Jamai 
W. SliMbea and OeorgB P. Uptoa.aa 
aeriate editor* of tbe Cbipago Tribone 
The wriur hifo tekoo Gmo to wriU a
Aimes' LianneMf —Since the tnlM 
auction of Ainjrt* Liniijjfnf """'/ o*" 
our ciligaae bare usod it. and have ra- 
.eoivcd-greatbooeSi Iberefren. Nuin> 
erona carilficaUia tan bo aeoa at Janua- 
•y ft Lloyd’* Dreg SWrt. Cor«ur of 
SyOsad and BiiUon etoaeU, Hoi'*’'''*''' 
ky. It earo* RbanmaUsm' Keuralgla, 
and on ainllar complainla, SoU by 
draggifla everywhere. For aa’o a( 
Dr.B.P<tindaay*Dr«M Siqit'
SIDBLES,
rallmv than bold it •■vei 
.,u« nlTurinx KOU U.tal 
mcni* by f* 
era K»nluc ,
J/y mock II raff AjsJ Guthrie 
Embrsodog tk* Full Guilual liaddlt. a»d» -- ,
Buceinot butory of tba oily, 
lag with iU iofoney. and have given a
• - ■ id aotnjiblBl and viv aconnt of th* giwat 
The work conuTna
ny grapbio iBeidafU.apd <l iptereetliif 
to all.' Everybody abould have It, 
from the buoUteee man to ihe ohlldroo 
•theme. We can truly a*y that it ia 
,oue ol tbe moot oompleta work a of tho 
ItiafaUy illaatraCed
TO begUb, bat in medi- 
eoralive power eUod
.*«.» of .or --I*"
prepfirailod on tho American Oont*- 
nest. For eale byJ. B. Dadley.
FVvfi-Sobeoribe for the pomocra( fur*<Mw FI**9«f.-J.B. InAXor. 
--wfigir^wwottbefaTOonAlnmno^lMWe-drtgBom hai ap*.« mUokri a» 
^I873jfr«. — vtoepr tor .ala,
. ■
by oar beat arUata. As to tho mechan 
fori pari, an MK Mfi tbat Utis U 1ft* 
oftbeteaMD. Tbt^
have not rsabed into tbe Add with 
aomelbing to "taka'* Io tbe exciUment 
oftbemoooakbal preferred to Uko 
rip, and bring out a work (bat CbL 
01^ feaU Jn»Uy prond ot Wa are In- 
foymadtbat-enaagaatin -ChieB«abai
,.SST.'.?£'fKfW.K
Kpner»ly a*ed. insdo cf Ibc M melt
h]m*rrTr>urtWwlW*a.-.'.'. . .fvl-
UI^CJvTJBS:
LK PRICES. »1 4«mi: ie-1-v', l)<JI.l>Af
rrrr‘K'>^''
^ouMforSnf*-—M. M, Toagar.Foq.. 
o#m tor wl* a ts1u*U* houM .ud fo( yiwo- 
0 FlMdiipfaurg. 8*0 rivaniw 
aimvbera
To Ta* Laoi**.—W’e arc now pro- 
parwl 10 prtat xWlltig carfi* to th* higbial 
tylo oTlho wt 0Iv*u**hJ«L’
&ww(fo'ae to do—If yen kni>« of iia
aotivsboyorgi/f fo’^bonM *mitBor 
fil-00 or mar* a waak, Ch half* day.'* 
work each week, will prove a benefit 
bxvo tbaa aaod a tbreeHtent eUmp to
Qfivor Crook ft Oo.. D«rU», Ohio, for
*amp**ea»«lo'«o‘»'^*'> <***•paGoD which will well repay them. It 
Hhald also be a benefit to any buiaee* 
man, bnogiag many fiurtossar* ID hi*
•lore every weak. ^
Alaioaoc'i—Webava for sals "The 
m>rn*rd AtaUBU'* Bffr<rU*efi Tn fib- 
other oolomn. Price 10 bonta. Every 
fomer ihoald have one. lYe will give 
it FVpe to M>r eutworibera or to old onoa
who pay dp th* old BOOM a»A-y*aa«
OtetraabacriptioP.
boruay
•^y lakes ooer)^ 1000 ordotefor
N*w* DaroT.—Mr. Jt*.
Wipi avih* post e«B* iOttifi* *r**ffiklaa.
HIDES WANTED.
ff, R. t will lake Ip Mrt.ngc tor .11 kind* 
of work in mj Iw# Sltoglitersd Hide-and 
Slwvp PuIU. 'l *nl *1*u (Ilf -J>s t'Ahli tor 
rVas wofk 1* r.ol warned.






TPOCLD ANKOUKCK TD.TS* PU
V V Uctbalbcb.tlutt completad . Ings ni 
LtTs^ felc
Fleming county, fimncrly owed l>j 
JJr. AUen, hot tflatt bj- Ja*. \ Dear
Ky. sud a.etfi*M|i»wl^atw^, 
BineM, Btulat, Bugfi 
ori.
'U riea, ire.
Bla Buggis*. f;adrt;Tlainw^Aa;i« 
nlTDsw,iUd hla.hatam.telk aad ia 
n*l*al» .................roafilHia. i
!!>• U.d*y. wvak ur
H« b«M hr •*■<* » *» 1___________ ________
merit ate 4mnat th* puhlle nalraiiBg*. 
Sapl. J»4f.
MvMg HftfrklM. t> tfilHt raBBlig
fttdBT. vm N UB •*
J, J. uxton ■» AM<S '
Wholesale Drufj^ta,
laFIft T:.rt;--r: -■fT'V?ncxi>cci.TiiOB 
....jror.iwI’iRru^R'hfi*^ It<* rh-dilkiir 
primad tm At|r|liUcd V.p*r- '* 7«p ('uU>e»> 
'xiiJ illiwiirfM with I'vcT SCO Engra'i'ig* wf 
^.s<,r*»r«lVi-g!t»UM,BiiJ
TWO OOLORED PLATES-
Tka Piw* hMuillel and iii.uvciiv* Catalan*
jiiijyior»l Uul-loin il.v . utld-11- - - - —-
1 HAVE A FARM FOR SALB, 
in and adjobing tii«toa u of lUton, in
teg, contaiuit^
ISiQyhty Or.© uAores
It is -j„e ol the WDsrtfautitel wt- 
utioDo iu -Wb eotinfy: ‘Tefy irell 
flnprovod, with plenty of good fruit
ifo, any om wiabing aw* a hmn 
wm plttae adl on or cddroaKho on-
•T-coonty, Kr TMKODORg HABTrr 




Feas, rte'rlG.  Alcoie sail Miui i 
. rthimcuts. Tro. Tolacre. aad all 






A cSrlUni^F pr-rrm Mfmy reijonssr*,'
fnrwardrdMan.r »K'>a]<pfo bv wall, tor
CkwU, unly rur-ijuarlvr Ihg cw.L, j 
. J.kllKSVK-K-,, .













TUUJKiDAy' PKUHUAKY. .29 i«72!
Bow ■aairablf it works. Cat, driuJ. 
Md padtod for a spccUl parixwt. U»ero 
CM be D^BiaUko ae to iu fining (be 
parpOM ft* whkb tt» wae Jr.i«n«J 
Oruide«re9 a reeleelioD (o (he tW- 
*rwcy. That rcdcclioo bo bw. deter.
aod MaiwtUcrofawiBe.rcMtboiia.'Joand ebout five Bilce trom 1‘opUi; 
iuud byaWoulwrciiniiW*. If rein boo-; Plain*, bol no good ertiolo ofeool U »o 
md aad dignificl by neUonal »j>- ,do.w- Sroall vein* wow foood wlUiin. 
ptoBelibe ieoocwieiolj be bdlo»B|-bw^ty n.ilM ofklemlngeburg^ bui »»-! 
owtin alliu JclttiUbyeSlale. U u to mine wUicb cam.be depended on fora 
bwbeped ibekth* pe^e wlU te the I wpply can be found aoiil w>ikm.a few 
•ooMiKUtp wbeiw H belong*. tailee of Wwt Liberty, fbere «.e aep-
fUdical BMboy.
Now is the Time
XO Gr.T Yors
it is of (be fi 
coal rcamwu.
Autowadfag ahTdopBcnS Safe n loo a
eat cannel «oak and'aiillnt 
liMtiring purpooess is al- 
TITd’foulb abouudi in
' eeotly been made/with relaUon to Uio 1 ior«»n ol fine timber aeitabtu tor-----
cuadovt of oor naval affairs, whiob [ fsiiuriug purj«os«, and ta nuito favor- CO 
. show beyond doubt, that a wbolesalc|able for (be vonslrotlion ol a narrow' 
isrvbB*beoa.cominktwliBlbalL>e IgnasorBilroad: The masimum grade
will-be IbH than eighty (bet Tbniaet 
g* ridge between Pox end Trip- 
I bo greatly reduced by 





{■artacDt Tbeee devetopments arc not' i
gna( ewd-awd aim ciib li
Btaed to aacore. Ue care* not wbat
ao matter ’bow.! ncpaUicaa», ]bein<H luea. U< Wstc. Re-; inunidiat 
■Wboa there (vndonej-, by'p»bb«»^Ctag^
Ft»r^Radical party, by Ibc aUacb ' of ItepreaonUtiros. that flee haaihed 
Bad. by Saantr upon the Blmiaiaira- i aiHioae of dollar* had bof ■nnmnr.e,
Uon, aad bia expoaiuoD-of tlW.Siu Do
s
Cd»
gauge caa be built to Wi<«t Liberty fur|^B 
leas ibau 9I3e,OiK> per mile. Tbe coatuf! flC 
,noad will be l we tbirdt |
s o<
Btbgo apeealatioa' it was Ibooght beat 
to divert public aUeulidn from aionjctl 
Kk^ topMVodiaaatrwa'tio (be Pmi 
a of Grant, and ku
Biiti a r o nsn n a !««.■ u|*n*>iu£
ted daring ihowar,(urnaTalpurpoM lees tban thstofa fire feel gnugo li 
At'tk«~ctoM ol the war we bad Ofio. j will have the capacity Cec all ibo boat-
^do tbit,Ue pmiadke* abd 
' B,Mt.-(^ Iba I raitlee aayr, Ihry have “ rani^hed aed___________ ______________ r;fade<LawAy*Aad.twu»-JW« tw-bofiiaad.»t b. oriteirs.mi^ot .EE
•esscla; now we have only 179 a ditfer- f ness of the ew«>lry thsougb wbfeb it 
eficeet 471. They caauot boaccoooicd j will pasa, and Cor all that it wilt have 
for. The Ch8lr«M*»#rnie navafeom for the next hunJrod yt
l, bold the kinda, that caviu ____ _____ ____ -® prodac














N*. O. Mulasaee, prise... <d-. TV 
do do good CS
(irunulaled Sects.................(»■. 1S<
Uaf do I?..................iia.. I5e
B. Sugar ......................... (*.. lit
Cuifvogood ......................... ®.. £»
dol*ri«e........... 26
do LatSuavr* ...........«.- -2ol
Ki.H-Carilona ...tit. U
Starch ..............P.. hi
Coal alwaya on hand. Ilaullod to 
noiDingabarg from Depot %t S» per 




)Uui l.pruig H.« 
ts (kc C8{>.
(Fenaeri) of Flee S. Ky. ) j mb. if y~i « m WEcmar eiib u. »T I*.MMliin* lurnE.bi-ii ,ml rM»<i*-» }«■«. Ailr. 
T . . n T ’LL-t KLUi * Vtb W-rUasic Mink,IiDBorter &
COIIISSIIIS
MEKCHANT, ' ■“*
ofiwcniy mileaxo-honc. ..IL witt 
vclopc the wealth of territory which 
meat remmm tribeUry to Majiville.
feel at
.turn, aad tbea a«ura by lo*« jCHtoj bona of doUaru weeaexpe^ iu Urn 
SouUi. wbat might, in the «(oar«o ofl’Naval Dvpartmenl. Of Aia outlay. 
•retft,loet in the Koriii. At ooee the' only Filly million dollaru wortk of 
U^begaatob^lwpo»lh«aub|cct;jwpcrty bao be produced. AUeaai 
•f (te Xs JUu oMcVA Aad inmo- >'■>» bgodred and fifty mUKonu of dol- 






derwd, and eanuot be aevouated lor. 
Where is it, and who ha* got it, is the 
aecoaoUble
EB^by tbo neceBiiMU of the counUy. 
the nocearillea of the Badioal party.
ill of Iniquiliea wan pawed, and auction? Some 
committee of inrestlgatioa ap-Hor la, remajp* yet to be
pMtod, a majority of whom, it was.koown. flic .VdmiolslraUoD. and the 
from the begining, would report j bead* of departmenla, should be h.lu 
in favor of military domination over, 1“ » ««>rfol aeconntab.lily for iht 
Soutbcni SUtCT. Tbi. was. ol wLutoial*robb*ryo’‘«iepoople*mon#y
> accom^lsh the 
Md in view, fn so far a* tbo right, 
- Jualiee. and -Mmaat^Af-. the-origuml 
pnrpoae of the majority of the comm'l 
tco wu coDCoro^, they might as well 
have Bade wp tiiir report before they 
kad proceeded to the exarainatioa of a 
•ingle witness. Their miod wa* made 
Up in tb* beginning, and the Isf^uage 
of tbmr report already prepared, 
a jury, they bad prrjudi^ Ibe cate, 
the sequnl baa shown. As Grant 
' tended they ihoaU, they reported in 
favor of thejeholesom* offlcacy of the 
Billofbuqmti^ That the SOI 
M the writ of
onGI the 
upon Ibcgui
wbeahnanr and. boseaty bad a fUoe 
national'virclM, (bia matter 
would have uooergoaa a rigid invrati'
gatibn, and tbo party found gaihy of 
llin* rebbing tho government of four 
bondred sod fifty miUiema of dollar* 
would be hurled from power by an oot 
raged people, Wniat tbo friend* ol 
modern progree* (?) will do in the 
premines remain* yet to be •een.
•OeeGverei 
•f (bo (0 called Klox on^Ealion* 
}e the South, and Oieythe 
power conferred on (Mi^ident by lb. 
f»rM> Notion olJtifvA, (of Uiaaitieej 
bo extendwt ndW tho and of the noxt 
MMuoa of^grre*.
Thia.ia-#hat Grant and ih ^
(ration tyrants, tbieres, and swindleni 
dotirod from the beginning. Thi* wa* 
to be Ibe rcMll of tbo lorestigalion, 
when tbi eommitteo wa* appointed.
. The purposes are ovidcat, and need nc 
OX^ansGoa. Gront desire* to be re- 
, bow,
w that it not only My, but 
II retam (be poTor 
now rtitM in bia a* tbo siiitary dm- 
Utor o^tbo SoBlborn Sutos, oolil bo' 
•an be J^ln ioeulled in the Preeiden- 
(Ule^.
W Agpe, botrevErw, tbal the minority 
will be liberally dislribolod 
tbo poopir, and • loll expuei* 
of Uio fiagranl outrages pi
ContuBplioD of tbo Loags i fai 
igniMrouglyufcalUug it my Coe
___ {itiveCurvi hut from (ho fact that
ciiile* wav adonled'aod candidates for ‘t i» » perfect speviffie for the sore
pidenl lod vi«-Pr«idcnl of tb? »■”' liOarecncMi to wLi- -......
l^ted Suteo were oomiaaicd. The 
CoorenGEjn wu Inrgel^gattendod and 
very harmonious in iU cbaractor.
Judgo Davin Davi., ^Illinois wu 
the ihirdicliloi for Pret 
ident sod Governor Jukl Paaaea, ol 
New Jerwy. wu nomioated for Yioe 
PreaidenL
The National Cfoovcntion of probU





the name of liberty, tniib and 
w’juUeo, will bo made, and the ]>olilica) 
intrigues of tho Radical party, with' 
- Grant at their bSm!. will be fully dom 




ry, tyranny, force, fraud, and extrav- 
pt eo, could have any tondoiwy fo 
I polilicatl UTMuatior, the 
power of tndicuiism in plainly draw- 
ingio a cfo*e.
A »A(ne^ AflUr.
Tbo conduct of the Radical memben 
of Uio Ohio Suto Sonetc, a few dayE 
eineo, wu ono of the moat flagroni 
outrages over perpetrated upon a free 
people, and Uio most bigh-baoded pro­
ceeding that ha* ever aUinod or dis­
graced the ball* of .\mcrican logisla 
tion. . Tbo ear-marks of inlrigoe, bri- 
bory, a^ corruption are plainly to bo 
ocen in tho conduct of Ute whole pro- 
covding. l.aying uido entirely ibo 
righu of cilbor ol (he Matestaot*. 
Dr Kemp or Saylor, to tbo seal they 
cUlined in tho Konalo, wo find enoogh 
to eondemh in tbo course puruod by
lilty portico be fixed In other deys.
The Notooal Labor Reform Conven- 
OB uoemblod at .Columbna, Ubio, | tbooi 
ptoUbrm of prio
wbat we want to be—a maaufaeturiog
Tbo LRWin Btoctto
The foRowing ti the oSeial voto oT 















[i AVLSO BSTARMl-N’EHTtKiO Wt^T 
H I Kill KlT *1 FuMic -VurtUE
imU^i-e. oe ihe Mewille * Fto.
pite, < Uiilv nuKtE ii tbe Utuv pltCE*.
()• Frid.), l«t D«y MeebS. 1672,
Tbonu’msjority M
iWTbe LooUville Imfyrrouspci------
publication lul Saturday, it died lor 
the wont of patromgo.
OR Chronic Disrasen, say* 
> hi* Giddcn Modfaal Di*. 
I which our rondcca ai 
>m it* wonderful p 
oi .
lli n- 
b t fro  t‘ 
meviffie IL. - 
rhicli
ter* and other publit speaker* and 
•Infer* are *uyc«t, «nd also for Bren 
elitu, a»J all «ther Metrt and is
an invalaablo remedv for I " 
the l.ivev, and also w a BIe 
I decided not to apply to It
mighr'intslcad and ffTErvt............
other diseue* for which It i* to adlni 
rablv adapted. /
*- h will cure a eongli in ono'half th 
tim* noceaaary (o euro it with
sue «ai oaai cvotcuuuu m prou- „odirin«. and does.lt not
haiooist* also met at tho Opera House, ^ „ i,ut by removing the 
it Co^umbll^ Ohio, on Uio some day 
soil after proniulguling a platform 
{wintiple* nominalod Jsvc* BuivK, ol
Peo_niylyinla. for Prouiliuil And Jou 
ResaB^or Michigan lor Viec-l'reai 
dent. Daring tbo seUing of tbit son-
tho ■ffertod parts.’’ 
able beTills valu  
first elass druggist*.
A ttkult PeoU't (^(oa,—When sna-
conrenUon in favorofto poranco and
Oman suffrage.
te V«8e^ L^er SMom Oeo 
___ rooUoa_____
.Hie National Labor Reform Convon 
tion met at Columbmi, Ohio, o'n tbo 
22nd and nominated Judge David Davi* 
uflllinois.u it* candidate for PreslJoni 
1872, and Hon JoefParkor ol Now 
Jersey, u its candidate for Vico Presi­
dent. Mr. Davis i* at pment occopy- 
iiig a aul on tbo SuprMM Bonch of Uic 
United Statea, haviog reectvod his ap- 
Abraham Liucoln. 11* 
ahUitiW far ad- 
i*Mam{ilo meau 
hich bohu been
orticlo (bat it has bad the fullest op- 
portanilivs ot testing during a 
rod ol twelve years, who eon be *o aL- 
ErJIy incrodniou u to donblthe ex- 
illcuco of tho preparatiun? I'cAXia 
o!< Birm> hu puaud ihroegh this 
ordeal and is now tbe most pt^nlar 
proprivinry mmlieioe on thb continent. 
It would be diCkult to find *a adult of 
either MX between ibc AAantic aad 
the Pacifio, or between Uirhortbeea: 
corner of Maine and tbe Gulfol Mexic«» 
who doe* not koow, eilhor ftom per­
sonal experience or obeorvation, that 
his renown vegaUble remedy is 
Enrest tonic and slomabic and tbe finest
i* a man of 
vanoed in 
to make Ihl
nominated for appear rsspecublo. 
is uid to be BU able jerist, and a sunneb 
trieod of tbe Constilatioo ol tbe United 
SUtos.
the R^ical momber* ..and Liei 
Governor Mcu.u*;\ii tbo InUer's re- 
funl toolaorvo tM? usual parliamon- 
tary UMges, while the matter wu na­
dir ooDulderalion, and the formor'e 
Baeifoel inlontion, it pouible, to M- 
enre tbo seat to Baylor, right 
wrong, by ftuud and triekory.
Bnt Ibis however is but another 
ideom of tbo revqlotioaiity pwpoaos
of Uio rodieO pMVr. And their tnanifiak
deUrainaUoQ to mlo or
e of bonw, more 
aaoeii, aed regoAd
Tur Congiesaiooal Apportionment 
Gommittoo made a report to both bouses 
V th« L^sUtoro on Saturday. The 
number ofoorDialrict is changed l>om 
Uie 9tb to Uio lOlb Distriol sod is eoffi- 
powsd of tliofullowingeonnliM; Braek- 
m. Mason, I.rfiwis,'Greooup, Boyd, Car 
tor, Lawrence, Joboson, Rowao, Ilalh, 
Mootgooiery, Nicbulas, Fleming and 
Robertoon. We lose trom our original 
district tbe coantice of Powell, Meno- 
tee. Uoigan. BUiot, MagofllD, Pika aad 
)yd, aad gain Niebolu county from 
) 7th District, and ^bertoon and 
Bneken from tbe 6(b District. Tbo 
District M newly organiaod will bo 
thorbigbly Psnseorotioi
Tha Moaatals RAflroaA
riM ito vaiwllli £ml>.
Tho party wbomade a roeonnoisanco 
foTA nilnAd. Iran J’tomiBgMmrg (a
Eth itiiy
.................. . hy dry.
Eg it np, but by re oving the rauao— 
ibdning the irritation and healing
•ohFbyaU
PRMJTTEDJ
ta-OtU at tka Ogicfatui tract n ji-r 
bAcssl Our wuri due pruipf^ 
urraatedmyirr Mfi>r*<tion.
To the Farmers. -





Ed ?Tip T-iisM for 
■, nr will ba.EEE W
*nd *00111 rr-peisrulli -«t
itfwrTntoevn. viUaEitor W 
' p.rxi*. to r
& I- -
«1 Art**, 2 Roods nod 1P| Polts.
TU kad (• (n • bigh rUle enhiratioa. 
Icaror wnris. tokr«iii>4 gmli-. feed foorisg. 
•11 wslerttl •sUhEuook;
1 GOOD ftWELUHG HMSE,
strd *U t|bcrawv-«r7«iit-Uiild>np.
TlwbtiobMkna<l«lK<>l bEtoww of the 
bwt sad RKESl ftrlilc in Ibc cKint}'. Fiftr onr 
vT tbe knd i. rvid.v tor bcn>p iind the
ice far cun the aimiue Muuit. f asm*. 
glreni.i.i«vdi.t-lr, r,«UI «l lb. um. 
. . J mni pl«* offer for -stosTI mr
Stoclc, l*er«onttlty, 
See.,
to UeAs* nw*kr l«uin>to of ibU iiul will 
E»tv*..« bvmil7V*p»j-.V«a <b« kighwl mn- 
c( price in m-t for any r*r lae abiErr ■rtlclEFi 
cm may bsva WMiU Trtj rarfarsfolhr 
PKWCOllUAWKEUoS.
P. f». We arc i.fop.rr.1 u. fa-Eii.h
• ith a abalccanirlri.rTutoiECcverd,  alxl^E
• toayr to raadi M intlrucl soy imw b,«laii>
iBltoto»to«.dn. x«w.
•pleodid kU vrFaroiijig I'icaiili, UiruacboM 
ai.d Khrbeo Fumiture. AUu. a "c* rwufao- 
ad ftouEpimi Reaper buff Mover,
TKKM6 or HALK.
TVe I.IEJ vill to KitJ fair.. payioMto 
paimetEl Oto ii band, and itobaUrw In 
mJvltovUb*>iloterM.tto puRtowe bar-
Bomlb-byriacnlEnssulm brnrEoe 10 per •< 
lolerml,.rrvm dale. A tiro aiU to taUined 
Ibo land for Uk pnrvka>e lucmry. Tbe per- 
»Ui will to arid on 0 erelis of on dny. cm
*10. Itol aicMEUBt c.l»l nodrt 




TAS tAiniS lltsr\I.I.A WISTKII|!
S3r"N‘,
OFFERS FOR SALE
TeOtoaOOBsCfOaffw.wontwd. Yii A CCUT^
ao to M Ehdff Dan. Sugar, | lICC IU
Bb and Sega Syn^,
30 to SO OoAdi—X—> •Mpow-
OAT Too*.
SO CtodfUM of Rm Tolbaeco*!,
u.yrsji.TC5Jsi?iiSJxrv.{ki;{?i
1.00 CUOM C»*o Ovatera,SudlBaa. ZTii'::?viLTu!!riii;%
XOOBoxs 





T e.tVB TBllK* FAKJw'foKSALK. 
i ^^raaUwcIluisbniM-iatbeluwa *r
Puplar Pla ci TlI1tl>I»«RK HART^




c4 of rmijii  I
lafl rn toi m
WHISKY.
« -ame tiEiia Inu larft- four taar uld anilm.
TUKuUOKIe: IIAKT. 
PopUr Pkiaa. FeUy. I It
TbePmLensr Bool:
04 --py‘*c btler* wHhoai praeo or m*0«,
iwlincM.- fo grvw in /ar.-i a ber<vcr iiuntoa^ 
ml, ei'« UUM* U altiul iu
• ■•ndeital merlla AH pta.1.* cU •inipb«U» 
and e-BirttEkscB. and a paUk Oat nf C taasa 
. ba. foil., e-ublhbed It. eer.nil.i-ae,E. .cnf Mi- 
JaUlEi].. ll bar .mlr In be prei-vly -b..vn'(a
E„.„.ir,EE,-Euc,.«. cE.. e»..e.e.
Iciuilig and of .Northern Kctiluiky ' Pbil*. Pa . Aetnu Waal-d.
Umt I have' reivnUy been dMlufo+ma) »■—r
Board whirc Colfcv. and .Sugar. arv| 
dirccllv imported trom forvign cost |,H» E6.ra «■,. I
IcrSloiL ofllvavy (.roeeriva. with a o-)f.frwr-« U l-IUvM






I.rlTII AOO .ik ifo wnrt 1.. «rr E.







wih rr-.il: wa »CTa’ » uatS3-um>i>-
Mia li-l. (na.rto. llinUralto raulaa>a, la'laala ME Cmalww. ain-r l»rr"'- ».fo*-«lel-»
part...........................
alterative and regulating medicine at 
ent before the world. As o preven- 
of Old cure for, ULmuiso* gencra'ed 
' ’*b foi
pres
live  an  i 
by malaria, and 
pepsia, riicnmalism, and all nervous 
land bilious affections, it U admitted to
. *pecifi 1 
u I
be fairly progo 




giOTEL la PLllfCIL Prsf’fr.
FLEMIN08B^RQ,^^CY., 
TTOH8K8. BrtiOr&. AND UACKa AL-
XX war* nn band for hire sod e>1 reamna 
nlaa. U-waet ko|A by ito Day, WatEk 
moDlh. llarM tougbl and acld.^
JStr'".-’"'”-*' '■ire,';
lEeiTlIil IBFLUWEt SECUS.




lllu>fmle<l and IlenctipIlTa CaUlngua of 
tuvarand TacUable etoeda, Planta, kv, Ac. 
icnt Fra. To All Whu Apply, eonuiniox 
una hnndiwl paff** "'■‘h morn than two bon- 
divd ener>TUi(>u( Ffoweea and VagiuLks. 
PIsnii, Ae, lice tondaucuut .ueI iua>l in- 
•Itucllie Citalosue and Flural Uuideputdkh- 
id in lliU I>art ot lha imuDlry. Aiidrma
NA.VZ A .VEf.NKK. I^mvrilto «ty.
HiEPWiiE, IBOEI A ST0TE8,
Ouufli, See.,
Cbraer J/clf* cra'f ir.ifrr
FfffMfsigokiorg, MCg.
^Sbroto, R~e,. T TAKE PLKAsrUR iV ANNOfNC- 
Wlnter and Sum line 1“ ib«}-r.ipl* ig Flrmlat tmiMy rba( 
I Iest. puKbaar.1 iba im-rv-l^ W. H. lire 
Eftha lale (rm of Dk-k-on A llrndri- k
II CTEOdiiiia the bn—lnr— St (bf 
to Flecntoptairs. Kr- i hat* o* h
a »»fy




Adaerttaa 7-iur ttloek, Icnurirrad Machinery, 
tiunnes Ae, 1b tba ,,
Qeobgu Weekly Cdixit.atok
an ItliMi lied Af riniliaral Weekly pspafr- 
Wa euaranlai-ycE siaa it a arnlar riccvlall.m 
tbOBsny papw batwoM) AlUauand Maci-n. 
Addrew UhOBOlA CKLTIVATUK, 
DriaB, Georgia,
U. S. K”*™
AOE.'VTS WanlvM —AgeaU maka mare 
il monar al work foru< Iba* at snytklng alsa.St 57rss2Mi?ssb at.:'
A Nervons Invalid
Uaa publtfbad fnrthe bvsaflt of yeu*K maa 
and Jtton ebu auffer from Sar.-HiaeM, De- 
bilir, Ac. a trwiUM mpplyin* iba mean, of 
MlIWura, WriUERi by una wbo eurod biawalf. 
and rent (reaoci rneaitincafont-iwid anralupa 
Addrma NATHANIEL SlAYFAlt
. Brnuktyn, N.V
for liberty, justice aod eosmon c 
eoBcy, ore iiocardod wbaa they eoi 
IU coofiiet with their uK inUreot, 
Uuutoae to weaken Uiair power. Tbl* 
OMMo ol prooeodore it adopted at the 
"^••d Coator'’ ib WaUiin^eB.' Citf.
Liberty. Mr. Sroufo, tho engiimor baa 
giveaush very favomblo report of hi* 
oboorvaiions. Iron can bo found in o- 
buodanco wiUiin too milea of Floss- 
ing^Vg, aod Profeeeor*riirtior, wbo 
loompanidd tbe party aa a geologiot, 
iport* that U to of a fair quality,~tbe 
ore oontainiug sixty per conL of
. Lar^ beds ot ikiUo woto
IVOTIOE.
totEwlalaffnarf^Di^ 
sow* Itomiffofc, skW to aoia ot otbrnwlaa,
wnhouTdalu, u^nbar lima sot ba gir-
‘““»^“0%'ES>y;inawK.
Cottage for Sale!
A Dotoratoto Bom* to BUtorrlll*,
■moow Haieg. losMbar vltb tba LoSoU 
11 slerias hifn, naw and ta good ra|i*ir, ba*
J axedlau ttsblB tad *11 nac«ii*ry oul-Wl- 




GRar SIVIIIG TO COISUIERS.
Aad good butiBM for onaot two paraoot of 
oilb«r tax in Flao>u>e«burf awd adJ-ElDiag 
lawna by wkfob roe <mj> nuika from »IU0 to 
•Ito par moBlh, wltb but lutJa inlrrfcraDea 
wltb ordioarj builnw.- Artlrias as tmpla a, 









U tlliiitr>l-d. n,w>EESI>(.l>. A 
«J90,dtotoi.C
to  .''loik  
view locEEtaUiohing <> hcij'ko.
1 hope 1 may dcMrve a larg 
share of yoer custom.
1’cry liberal discouol made to cash * 
dcairn*.
ARDBEfT T. fOS
.wS I I, J c: IT KIN -rifo Tltm-rt J—w-4l̂ Er
•w WbJi-«* tv. Tudfoaajivlli. lad.
WELU* riiiouc~fiii^.
I FOR Cofoils, roMrt A nOAltoKKKnN.
rdlTItUlMT 
.4 1
. , . — — - — ' iH,' 1. yifc %.r mTere— cn -fo- .. i.iw -
^’ew Driig SUrre
t\ KIJ4. . r..-l.u -n , X. \. -M In On-nlM
rLEMira™, KT„
6EN.R.E.LK
Drugs & Medicmu,l"' pn^
Pamis.0ils4DyBSi|i,fe-^^-^
liardwira WElabli-bcwBI. My trrm. aillb 
T<-ry iJial-'rala siEd I ra>|-actfnl>y >011*11 i
cintiiiuancr of Ibe lilianil pain)nay* bamo
tx£ss;r“
Flemingsbiirg FoboarrUlh If^____ ■
~ CBAS. DIETBICH. 
WAGO^MAKER
MrOBATUS'ULAL-KNMlTU HHOF 




J RKHPK«TrVU.Y^NFUBM Tlt^IT- 
ronntT.tbxl 1 E»rvjtT.t rnnrtd t
New & Fresh Stock.
-rdo-d- inlbr abova lla<s Sjxi x-ti. il i-Ewba- 
iwn 1E. call aad rv.n.inc «e> .lo. t U f.irr J «> • 
ins rl«'«brre. a-inv l-rk-r/anr Inw and enj
I nil'tire, krep a
>pl< D.lid -l-wk-f
fcfoaa. Toilet Artufes, .IVroM,
-to>i;,EC, rrtest Mnticins, ifr..
Ooai Oil Az I.4nmp«a
»rall kinds ItErloEUci; V->re A O D-n-.M. 
s-fdr LaEn|i« and Ihcnfotlh « Frlrolroai Flu­
id..-^nbwk I ecu Ibarelyajn-iiirMrlhi. placa.
I rr.p-vtfollv folirit B wH f"i 
Dutldrol tbst I esn gfo* 
and prkaa.
Feb. *-lf
M k , E umI x- Ecir M










Vo. ;»0. Hast -Sse^ Ulrtet.
ApfiS-6m - JfoysnUf. JTy.
FiiB Horses For Mil
THATETHBEE LABSE FLVE BAIX- 
1 OHIBPBuidOE^ far aale. Tboy *ra
‘"'-■““■‘'■■'SAoix.M.H.rr.




PtonA flfoE fowar, JoU H. IFUmw.
BiBrlofer&ffilson,
C.\HiAfil lANUFACTORY!
SuiRvr. u raan HEaaowca, ai iba oh 8* 
TTATIIfO A8B0CIATBD OCJtSKLTES
n u«aaarUtbaahonbualaaBt,waUka
plaatura is mUieg ito aUanllua of tha public 
lulba Lar(VlAMorU9alaBdIatast8(ylaaef 
CAJtMtAOFS, BVoatBS # B0CKAWAY8 
Of oor own Hanufortare, at 
LOWER PBICEg 
ttoa tb* taai* caa to bought far ta tbit 
licEaofthsorealjy. Psatoat am laaiud la 
•all aad csandBeonr tuck biforstrading*W- 
AO warb wamolot. Bapoini










, brg l«TS lo will lb 





Oanned Fi Pickles &o.
a larg«.uaortiR»t of 
PLAfN AFiNCY CASDIBB * 
Forcira and duiuulk fruiu, nuts Ac.
E1BDW1S8, PtmBT 1N|I
'X'a.ble Cutlery,
OuBi, AmmuaiUoa' sod sit kinds kwatlag 
appststm.
Parlor & Cooking Stoves 
TMSflYIUOW YUI,^Polmovo Oc Olffwrw.
AU of Ibe vary bail OnaUty, aad wairsalad 
to gfae salUfoofloo. Wa aarnwlly aaUdt.a 
fair perttoo of (bi public patrouags
Termu Cash!
AHVtSWa A BBOTHSB.
fiW Why don't JHaDub'i
Bair Bootarsftivtf It ia^«t^y. froo 
frbm'p^n aod'iriU mtore gray or 





Rrm. > |..u, .̂HSIkr«mi.TI>reMaa* 
iaairei-—r>. .iKifla. K>W S/«aSi Hire ItcSc, 
TUOHMI?l. LAMODOM < « .. 
OtcMro orrHlMta,
■E nwiAJiWAV. >tw loaS;__
Oll,\VOimWtirAi'«IUI:«lAI\!
->gb« lb* w«aiy SK-I exhaoH-id oar, ■> tbo
laBxnnriEad lawimda nfipring aMBoa upcEm 
bias (.’oto* aad rr-alva vtg-r and airnagth 
from lb* wondrrfal Boulb-AnKrirsa Toofo
JH-RBEBI.





Iu graal mpuUliutt. 
Mdkwl aad wfowUI* pod
lX.^-0 and Paris U ................... iba
Moat Tunic pro port wa known to
DLAVEU?Em.lCT(irini'IEIA
C^nicliona nf tba Uvre. 
’t*ria* and Vriansy Or-









•CDiilalm and dWuam Itaalf Ibr 
UHo*. flrioff Them sad baalll 
it rageUlaa tba bewaU, <)iuau Iba aarra*. 










- IoTbu Lam weo to J.S.<D«dlgy9~
drug Store aad bay s boUIa of Natmm Bslr '
